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Alameda de Carlos Haés, número Í —Miálaga
M íe timks i seüi
de corcho cápsulas para botellas en todos colo* 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pies y salas de baños de
SJIiOY O B B O lr® Z
GALLE DE MARTINEZ DE AGUÍLAR N.“ 17 
(a n e e s  M a rq n é i)
■ , Pidiendo benevolencia
Perdona, lector de todos mis respetos, si 
esta revista, hecha al correr de la pluma, entre 
desalientos del espiritu y fatigas de la materia, 
no responde á la  grandiosidad del acto á que se 
contrae, ni á tu legítima exigencia de interés ó 
curiosidad, pero la hora avanzadísima y las 
.emociones experimentadas durante una velada 
de sublime belleza y de deliciosa poesía, privan 
al cronista de la lucidez de juicio necesaria pa­
ra exponer los hechos en agradable prosa, á 
fin de no ser condenado á pena  de público des­
crédito, por incapacidad periodística.
No quiero llevar á tu conciencia la aridez de 
un empeño acometido en circunstancias anor­
males, bastando á mi propósito de obtener tu 
pronunciamiento benévolo, recomendarme á 
la bondad acreditada con que de ordinario 
■alientas á los que la imploran franca y sincera­
mente, á la manera que lo hace el que recurre.
Expectacián
Huelga decir que la fiesta despertó, desde 
su anuncio, interés extraordinario, acentuándo­
se la ansiedad á medida que se acercába la fe­
cha de su celebración.
A ello contribuían, de consuno, los infatiga­
bles trabajos de los organizadores de la solem- 
hida, el timbre de belleza que habían de impri­
mirle las distinguidas señoritas designadas para 
presidirla, la cooperación valiosa de autorida­des, juiavlo», puexas, eserreores, yanta «íi ltw
tejos, etc., y por último, ei nombre ilustre del 
montenedor, don José Francos Rodríguez, es-| 
critor brillante y orador elocuente, que tani 
gratos recuerdos dejara entre cuantos escu­
charan su palabra galana en el mitin contra el- 
impuesto de consumó, verificado años ha, en 
este mismo coliseo.
El interés de que hablábamos, se revelaba, 
entre otros síntomas, por el incesante pedido dé 
localidades, que verdaderamente abrumaba á 
la comisión organizadora, anhelosa de compla­
cer á todo el mundo, pero imposibilitada de ha
cunplido su misión, dando una nueva prueba de 
sus notables aptitudes y haciéndose acreedores 
á los únanimes elogios que se les prodigaban.
Las mesas
A derecha é izquierda del trono y del espec­
tador se habían colocado dos amplias me­
sas, cubiertas con paños de terciopelo car­
mesí y galoneados de oro, á cuyas mesas toma­
ron asiento las autoridades y jurados y comi­
sión organizadora, en la forma á que se expre­
sa á continuación:
Derecha. El alcalde, don Ricardo Albert Po- 
mata; gobernador militar, don Francisco Villa- 
lón Fuentes; presidente de la Comisión Pro­
vincial, don Juan Gutiérrez Bueno; comandan­
te de Marina, don Juan de Castro; presidente 
de la Junta Permanente de Festejos, don José 
García Herrera; secretario, don Ricardo Gó­
mez Gómez y vicepresidente de dicho organis­
mo, don Eduardo Enciso.
Izquierda. Don Salvador González Anaya,don 
Narciso Díaz de Escovar, don Benito Marín, 
don Ramón A. Urbano, don Antonio de Burgos 
Maesso, don José de Navas Ramírez, don An­
tonio de Linares Enriquez, don Rafael María 
Durán, don Adolfo AÍvarez Armendáriz, don 
José Cintora y don Eugenio Vivó. '
El mantenedor
El mantenedor, don José Francos Rodríguez,
época de Carlos V.
El disíMirsú áél alcalde
El señor Albert Pomata, comienza diciendo:
Señoras y señores: Es costumbre estableci­
da que en estos certámenes de la poesía y del 
amor pronuncie el alcalde algunas palabras que 
sirvan de inauguración al acto y de presenta­
ción á la personalidad del mantenedor.
Uno y otro deber han producido en mí gran­
dísimo temor ,por carecer de condiciones é in­
teresé de la comisión organizadora que me re­
lores Linares, Concepción Genovés y Marga­
rita Eriales del Pino, á las que daban el brazo 
don Juan Villar Ortega, don Sebastián María 
Abojador, don Antonio Fernández Gómez, don 
José Blasco Barroso, don José Carlos Bruna y 
don Carlos Torres Belefla.
El momento del acceso al trono fué hermoso, 
emocionante, sujestivo. Mientras, avanzaba la 
comitiva, blancas palomas y pintados pájaros 
cruzaban el espacio; del techo se desprendían 
millares de bellas poesías debidas á la pluma de 
ingenios malagueños, menuda lluvia de oloro­
sas flores inundaban el escenario y la orques­
ta daba á los aires los brillantes acordes de ' 
una marcha triunfal.
Cuando la reina ponía el pie en la primera 
grada del trono, expléndida iluminación de bom­
billas eléctricas colacadas artísticamente entre 
el ramaje, matizaba e} improvisado jardín con 
dulces y varios tonos, semejando la escena un 
delicioso edén.
La bella soberana y sus lindas damas se des­
tacaban del fondo luminoso del escenario. Sus 
ricos trajes de corte, de gran gala, y las valio­
sísimas alhajas con que se adornaban, atraían 
todas las miradas, saludando los espectadores 
aquel conjunto admirable con prolongados mur­
mullos dé admiración á tanta juventud y tanto 
encanto.
¿Cual tierra—madre no me acogiste, 
por el impulso de tu hidá’guía?
Pues deja, ¡Málaga!, ¡Málaga bella!, 
que exclame siempre: ¡Málaga mía!
Que en tí pensando, y en tí poniendo 
con harta angustia los tristes ojos, 
ante el encanto de tus encantos 
caiga de hinojos.
Que al fin esperen, por gracia tuya, 
paz mis tormentos, luz mis ideas, 
y que á tus plantas, agradecido, 
diga mil veces: ¡Bendita seas!
¡Bendita seas!
¡En cuanto abarcan tus horizontes! 
Con ese cielo Con esos valles 
tan florecidos. Con esas calles 
tan luminosas. Con ese mar.
Con tu camino áe la Caleta, 
con tus hoteles del Limonar, 
con tanta casa gentil coqueta, 
sobp los cerros de Miramar.
¡Así! ¡Cual eres! Con tus mujeres, 
tan adorables en sus quereres...
Con ese vino,
cálido néctar, cuasi divino.
Con ese claro, divino Sol!
Con tanto rumbo, con tanta luz, 
¡Con ese tipo! ¡Tan español! .
cerlo porque las localidades del teatro no pro-! levara de esta penosa obligación, no teniendo 
veían á satisfacer ias solicitudes. i la dicha de que se aceptaran mis excusas.
Esto me obliga á levantarme y á molestarEl concierto vuestra atención, realizando lo que para otros
Desde una hora antes _de la fijada en los' hubiera sido obra fácil y sencilla.
daros una idea de la culta 
celebra, y presentaros al
Es mi propósito 
fiesta que aquí se 
mantenedor.
Éstas fiestas que en Málaga se hacen, en 
salzan á los que las organizan, á la Asociación 
de la Prensa, y cuantas personas coadyuvan á 
la mayor brillantez de ias mismas.
En noble Contienda con la inteligencia y la
programas para el comienzo de la fiesta, la 
banda de iflúsica del regimiento de Extremadu­
ra, situada á la puerta de Cervantes, interpre­
tó varias piezas de su vasto repertorio, lo­
grando que aquellas proximidades se cubrieran 
de numeroso público, cuya formación, en dos 
nutridas Élas, la una frente á la otra, daba al
paso del interminable cordón de gente que al  ̂ ______
teatro se dirigía, aspecto de solemne ceremo- pluma, se producen cantos á la patria, á la re 
nía, j iigión y á la bandera, que vienen á estos cer-
Las diferentes composiciones interpretadas, támenes á ser admirados por todos y á que se 
por la banda obtuvieron el aplauso de los, les tribute á sus autores el premio que mere- 
oyentes, siendo muy felicitado el músico ma-1 cieron.
yor don Pablo Echegoyen, por el buen gusto ] Se establecen premios al trabajó, á la honra- 
en la elección de número y eL acierto de sus 'dez y á  la aplicación, premiándose también la 
subordinados en el desempeño de su come- virtud, . .
tidb. La comisión organizadora de estos literarios
Exorno del teatro
Cuanto digamos respecto al exorno del tea­
tro, resultaría pálido ante la realidad, bastan
torneos, merece mis plácemes más entusiastas 
En torneos como el que aquí nos congrega, 
descuella el premio de la flor natural, que da á 
i quien lo recibe el privilegio de.elegir reina de
Otro dlctdtnen
Lee el señor Víana Cárdenas el dictámen re­
ferente á los premios asignados á la Virtud, 
Honradez, Aplicación y Trabajo, y acude al 
Ilamamient j el anciano obrero Enrique Martín 
Ossorio, recibiendo de manos de la Reina, el 
diploma y la recompensa metálica atribuida á 
Laboriosidad y Honradez.
Durante el acceso á estrados y la retirada 
del favorecido con el premio, la escogida con­
currencia no cesó de aplaudir.
El mantenedor
Nos es imposible ofrecer íntegro á nuestros 
lectores el hermoso discurso del señor Francos 
Rodríguez.
Empezó con un brillante exordio en que dió 
las gracias al alcalde de Málaga por los afec­
tuosos conceptos que le había prodigado; salu­
dó á la reina de la fiesta y á su corte de amor, 
como símbolos dé la belleza y de la juventud, 
y dedicó á Málaga, en párrafos elocuentísimos, 
un verdadero canto, ensalzando los prodigios 
con que la ha dotado la naturaleza; consagró 
también sentidas frases al poeta premiado con 
la flor natural, Carlos Fernández Shaw, cuyo 
doliente estado de salud le ha privado del 
-“ 'ñ ^ r f c f ^ T ñ ^ t e l a r y é i r r a ’Tmp̂  ̂
dad de seguir, con estas notas, la elocuente *
do decir que el conjunto que ofrecían la platea: jg fiesta, 
y el escenario presentaba brillantísimo y des-j y  para mantener á esta reina, y á su Corte 
lumbrañor aspecto. | de Amor, se ha invitado á un ilustre publicista
Al penetrar en la hermosa sala de nuestro j y orador que usará de la palabra como mante- 
primer coliseo, se experimentaba un gratísima' gedor de los Juegos Florales de 1910. 
sorpresa, por la transformación. | Él señor Francos Rodríguez es persona de
Repuesto el cronista déla sorpresa, fijaba; todos conocida, y no necesita de mi auxi|io,pa-
su vista en el escenario y se encontraba al | ra dirigirse á vosotros.
frente con un precioso dosel de flores y bajo | ilustre periodista,'político de gran talla, no- 
éste un gran sillón de la época de Carlos V en ta b le  autor dramático y distinguido médico, ha 
cuyo espaldar descollaba la imperial corona, y | elevado siempre su voz en defensa de los inte
en el que tomó asiento la reina de la fiesta.
A ambos ledos del dosel y simulando espeso 
bosque, aparecían multitud de macetas con nu­
merosas bombillas de colores.
Éstas fueron encendidas en el mprneptode 
ascender al trono la hermosa reina, producien­
do sorprendente efecto.
La embocadura, muy artísticamente pintada 
por nuestro querido compañero don Miguel 
Alonso, es de excelente gusto.
Para dar acceso al palco escemeo se había 
colocado una escalinata, formando los baranda­
les lindas guirnaldas de flores. ^
Si hermoso resultaba el decorado de la esce- 
na, expléndido era el del resto del coliseo.
En los antép'6^63'd«“l08 palcos principales,
tertulia yjmPaiBtf^'Sé'voían innumerables 
artificiales, sobre fondo de oro. ^
En las plateas iban también guirnaldas de 
flores artitóafeS/- V  ^  ;
Las-bombillas-^efatonitodo-mectrico-apa-;
recíah cubietitas- -oonr tulip^/" simulanuO-gran-; 
deHlofes d¿ diVéfSas tonalidades. "  _
Los tres' palcos'del'centro, destihádos á la 
Reina Y damas de honor, hasta su traslado al 
trono, hqllá^nse adornados con preciósas guir- 
iffilcfeáéírores. ' , , , iEl cortinaje encarnado: desplateas y palcos,; 
se sustituía paraoLacto de?anoche, por otro, 
de nítida blancura, y onceada ana-hoja^ delf 
portier, destacábase^ formando» artístico enia- 
cé,las caracteres do-
ELccmjunto que ófreclaft sala y e^céna era 
de una brillantez ̂  inusitada;» y los señores Na-, 
varrete y Alonso encargados del exorno, han:
Don J o sé  Francos R odríguez,
m antenedor de lo s  Ju egos F lora les
Lectura de poesía
reses del pueblo, abogando en más de una oca­
sión, por que se suprima el impuesto de consu­
mos, demostrando en todas estas cosas su cla­
ro talento.
Este hombre que tanto ha luchado en el pe­
riódico y en el Parlamento, viene^ hoy á man­
tener el fuego sagrado de la poesía. _ _
En nombre de la ciudad, de la Asociación de 
la Prensa, de la comisión organizadora y del 
Ayuntamiento, doy las más expresivas gracias 
al ilustre Francos Rodríguez, congratulándome 
de que haya aceptado el cargo de mantenedor 
de estos Juegos Florales.
La apertura de sobres
' Cuando, cada cual ocupó su asientOj elsecre-; 
tario, señor Viana Cárdenas, dió lectura á los 
nombres de los autores premiadosV ;
El poeta premiado con la flor'nátufal fés^ltóv 
ser don Cárlos Férnándéz Shawv y en nombre| 
de éste él alcalde presidente detracto pfoélá'-,: 
mó Reina de la fiesta^ á la seííarita.:S0ledaji:
Raggio- , ¿ ?^  ^  '  Entrada Iriünf^^  j
^  tb s* p ^ s  minutos ápirecfá t  la^uerta dei 
la platea la  ̂ comitiva, formada -del-'Siguiente:;
■^l^acefos, autoridades y representación ̂  de 
autoridades,‘ J unta je .,  festejos. Asociación’ de 
la Prensa y-.jicraldos. Corte de Apipr,.'que:itt- 
tegtraban. Iqs‘.bellas y ,disting;u¡da8.,. señoritas; 
ófv.;;.; ^la^óh, .C^rmeq,Jiménez;Con 
árcia'del Olmo y Égea, t)o-
Después de anunciarlo, don Narciso Diaz de 
Escovar leyó uha poesía de salutación á la 
reina, enviada por el señor Fernandez Shaw 
con este objeto, aplaudiendo el selecto concur­
so la expresiva composición del ilustre vate.
Seguidamente el señor Pino dió lectura de la 
poesía premiada, mereciendo el hermoso canto 
á Málaga del señor Fernández Shaw los más en­
tusiastas aplausos.
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¡Con ese nombre! ¡Tan andaluz!
¡En todo tiempo y en todo instante, 
Málaga mía!
¡Rosa de luces! ¡Sol rutilante 
de la Alegría!
¡Mágica Diosa!





Don Carlos Fernández Shaw, de Ma-
PREMIO -
Como al Sol las flores aman 
y á la Luna el ruiseñor, 
yo te quiero, yo te adoro, 
—¡Málaga! ¡Málaga! ¡¡Málaga!!— 
¡Grande tú, pequeño yo!
Pero te adoro con un cariño 
 ̂ que por.ijiañdatp de Dips se engendra; 
-̂que ento más hpndo de mí palpita, ■ 
qué en le más puré de mi se acendra.
Cen un cariño qúe sólo‘quiere';
• que busca sólo, qué sólo pide 
carino tuyo qüe* siempre dure,: ’ 
\ cariño túyo qué' no níe plyide :
Siempre que en horas.de grandes penas 
busqué tu arrimo, corrí á tu lado, ' ;
logré la dicha de algún cofisuelp: ;. ‘ ■ 
para mi duelo désconsóládo. , •
Negros mártiriós me torturaban, n 
Mal de tjisteza me copsumía.»
Y al cabo; siempre, rásglí mis sombras 
la luz, tárt púrá, de tu'álegríé. ;
Y he de pensar que mis ojos 
nunca volverán á verte; 
nunca, nunca, ¡nunca más!
¡ Y me muero de tristeza, 
—¡MálagaX \Málaga\ \\Málága!!— 
con este negro pensar!!
oración del señor Francos Rodríguez, tenemos j 
que limitarnos á publicar un sucinto extracto;
Y quiero empezar explicando por qué he 
abandonado, momentáneamente mis perentorios 
deberes y acudo al requerimiento de los perio­
distas malagueños.
Mr amor á la prensa lo justifica todo, porque 
la prensa constituye mi vocación perenne.
La prensa, como Magdalena, puede pecar 
mucho, pero todos sus pecados se la deben 
perdonar por su grande.amor á la.cultura y al 
progreso. .,  , ,
Es la historia momentánea de la vida de los 
pueblos; la huella del paso del hombre por la 
tierra, es como la esfera del reloj del mundo 
que señala sus horas, unas veces aciagas, otras 
felices»
Al acudir á la fiesta de los Juegos Florales, 
no he de inspirarse en el sentido tradicional de 
esta solemnidad.
Por prejuicio no ha de desdeñarse cuanto va 
impregnado del rancio perfume de la tradición; 
pero tampoco se ha de prescindir, por sistema, 
de los cambios y mudanzas operados en el 
mundo, por el transcurso del tiempo.
La poesía es inmortal. Nace con la vida, y ha 
de acompañarla perpétuamente, pero_ siendo 
siempre las mismas las cuerdas de la lira poé­
tica, han de cambiar los temas de sus cantos.
Notarlo bien, cuando la poesía se eclipsa, la 
barbarie se entroniza en el mundo. Cuando tro­
vadores y juglares representan un elemento so­
cial insignificante en la tierra, sólo prevalece 
eii -'i brutal imperio de la fuerza, las mayores
injusticias ¿é señorean del mundo, y el estra­
go de las pasiones bé^tardas se adueñan de la 
Humanidad.
Hay una poesía infinita en todas las í^aravi-
llosas obras de lo moderno. En la antigtiéaa».
chas humanas, ¡el espíritu del hombre es como 
el hierro que se blandea y adapta las formas 
necesarias, al calof.de la belleza y al influjo po­
deroso del amor, Etií Jin párrafo magnífico com­
pendia las grandes influencias de la belleza y 
del amor en la historia del mundo. ’
Siempre diri^éndose á Ja reñía, á su corte y 
á Jas numerosas damas quj; asisten á la fiesta, 
analiza en varios periodos Id'-que representa el 
feminismo contemporáneo y pide á la mujer 
que colabore en la obra educadói'.^ que es ne­
cesario realizar para que se aleje dpi concepto 
vulgar el error de que somos tin pu'éWo decaí­
do, sin afanes para lo futúró, ni gráijdezas, 
presentes ni futuras.
Ante todo, es preciso que se despierte en to­
dos, y para todos el amor á la vida. E! conti­
nuo son de que este es un valle de lágrimas, in­
duce á muchos á sentir menosprecio por una 
existencia que cuanté más sé consagre al pro­
greso mejor se rinde á Dios, por que el sobera­
no se flor de todas las cosas no puede querer 
que sus criaturas desfallezcan, y se aniquilen 
sin gloria ni para ellas ni para su creador,
A Dios adoran pueblos tan poderosos como 
el alemán, el inglés, el norteamericano y en 
ellos no Se siente el menor asormo de redimien- 
to, antes bien, todas las energias? se centuplican
propia existencia, se mira con cariño la> del pró­
jimo. Malditas intransigencias las de utf lado y 
las del otro, que siembran entre todos laí* dis­
cordias y quieren la destrucción del mundo. 
Los de un lado exijen la quietud perenne, el 
reposo perpetuo, el abandono de toda acti­
vidad mundana. Los de otro lado predican el 
odio y exijen que la tierra se lance al abismo,
arrastrada por el vértigo de sus utopias. Sin la 
transigencia, sin un respeto mutuo, sin*la fra­
ternidad, es imposible que se haga ninguna la­
bor fructífera para el hombre.
Y esos bienes han de surgir de nuestra edu­
cación. Educar es gobernar, por lo mismo es­
tas solemnidades, por lo que represenfán de 
provecho para, lá cultura, son obra de gobier­
no y ese trono que elevó la poesía tiene su ac­
ción efectiva en la política del pueblo, la socie­
dad es, al cabo, como un organismo en el que 
como en el humano, son indispensables todos 
los componentes. Huesos, músculos, bazos, co­
razón, nervios y cerebro, todo unido, se com­
plementa y todo se ayuda y todo es principa! 
y necesario. Muchedumbres obreras, elemento 
femenino, pensadores, sabios, ejércitos que 
defienden la dignidad de la patria, artistas que 
la enaltecen, la masa española entera ha de 
vivir compacta, limando las asperezas con la 
educación, apaciguando sus enconos por la to­
lerancia, sintiendo amor á la vida, fe en sus 
propios designios y una gran esperanza en lo 
porvenir.
¿Porqué no sentirán?... Nuestras glorias no 
se marchitan. Málaga fué no ha mucho, testigo 
de cómo saben pelear y morir por la bandera 
nuestras legiones.
Nuestro dominio efectivo, apenas si se dila­
ta á otros extremos que los del territorio en qi e 
vivimos, pero aún nos queda nuestro influgo 
moral. Én el continente americano hay una do­
cena de naciones engendradas por nuestro vi-
la imaginación vivió á espensas de su propia Y muchos miñones des habitantes de la... ■*<..» __  _nilft hcíhlofi «noo+t-rk i/ifrtma
¡Vive tú, mi Reina! ¡Qné importa mi llanto! 
¡Vive tú, radiante, feliz entre tanto!
Para que las gentes del mundo te admiren.
Para que los mundos del Cielo te miren
con tanta hermosura,
con tanta alegría;
con tanta ventura, con tal lozanía.
¡Vive! ¡Por.los cantos del mar arrullada!
¡Del mari que es tan digno de ser tu cantor! 
¡Reina! ¡Por los rayos del Sol coronada! 
¡Símbolo perfecto de luz y de amor!
todos los olores, todos los primores, 
de todas las flores!
¡Luz que reconcentra todos los fulgores 
de todas las luces de tierras y cielos!
¡Sol sin nube alguna
que stiluz esebnda- traa medrítófl|,v^k)s! • 
¡Lun%  te f é a l0 íu ^ le  lallMH^ 
la mí^encaíitada!'  ̂ •"*" '
¡Para todos, astro! ¡Para todos. Hada!
Para mí, la madre con que ei alma sueña; 
para mí, la dulce, singular amiga.
¡Málaga, risueña! ,
¡Lozana! ¡Preciosa! ¡Gentil!... ¡¡Maíágueft|!! 
¡Lá Wrg«nf'porv¿r-aciahdeí©io3, té. tendígal
Por tí yo éupe lo que es afecto 
de tierra ̂  raa^e.*úe pueblo, amigo; -  ̂- i»' 
yo.*Sl»ejeú'.!ntÍterrAh .¡Dios la bendiga!);: 
nada merezco,.nada consigo; -
Y en horas seguras, acaso cercanas, 
cuando por mí muerte doblen las campanas, 
piensa pueblo amigo,
,que el alma rendí
Í#oii»tiiíd0»^oñand6! ¡Soñahdb’cón^o! 
¡Que tuviste un día de amor parq mf!
sustancia, y hoy encuentra filones de aspira 
ción en las grandes conquistas científicas, tra­
zando poemas sublimes, con sólo ¿opiar las aza- 
ñas del hombre que esclaviza á la naturaleza; 
acorta las distancias, impera en el centro de la 
tierra y hasta en los aires, y extiende su pode­
río de tal suerte que ni los más desaforados so­
ñadores, pudieron predecir,, las obras de la ac­
tualidad.
La flor y el perfume, están unidos como la 
existencia humana y la poesía. Es ésta el per­
fume de la vida, sutil, invisible, pero que la 
acompaña y se percibe en toda ocasión.
Cantemos á la poesía actual. Dejémos tran­
quilos yacer en sus tumbas á los ideales muer­
tos. Recreémonos en lo presente, para mirar á 
lo porvenir.
Hasta nuestro poeta, el gran poeta español, 
el que esta noche renovó sus laureles con uno 
más digno de su ejecutoria, prescinde en un 
instante de sus justificados pesimismo?, para 
abrir su pecho á la esperanza.
Traza una breve semblanza de Carlos Fer 
nández Shaw, expj;esatido cuáles son los obs 
táculos que eppucntran'éH suicq^ lucha 
dores intelectuales^ . i ,
Pero por lo mÍsraor--áñaderT-que.'algunos es­
píritus superkH'os e.stári'ganados por el pesimis­
mo, hay que cerrar fcóntra*éli ¿errar ; valerosa, 
constante, enérgicamente.’Hay que pedirá 
España entera'''='qUé^ en
misma, que nb‘1?Helya eTró^rd á ló!|)áSado, que 
se sienta ám'mq^a Bpr J.ajfe propias
energías, que ::amé la:yída í y ' p o r  en­
grandecerla y convertirla, én próspera,
Bastará volver la^vista JiaGia ese. trono don 
de brillan una reina y una corte de amor, todo 
encanto y dulzüra,'pára comprender que las es 
peranzas que debernos'sentir,'que'sentimos to 
dos sin duda, no son quiméricas. En esa reina
se simbolizan la belleza y la juventud. En su 
cpr|e resplandeceri Ipŝ  de la s  criaturas
prTvilégiaiíás'. ' ". . ; .
Ensalza los efectos 4é láT^étléza éñ' las It
tierra ioSiiue hablan nuestro idioma.
Sí; Espada, debe condenar los pesimismos 
de que algunos se sienten poseídos, yo no lo 
siento; pero si ,1o sintiera, los desterraría de mí 
ánimo la contemplación de este cuadro que 
aleja del espíritu la pesadumbre infinita de los 
duelos.
Podrán los cansados, los abatidos, cerrar 
sus oidós á las insinuaciones que hablan del 
amor á la vida, á la tolerancia y al progreso, 
pero esa reina que atrae todas las miradas es 
la representante del poder juvenil.
Hay que decirle á España:
Pon todos tus alientos en la empresa y tuyo 
será el triunfo. El Sol que declina anuncia la 
aparición del Sol que nace,
El señor Francos fué objeto de muchas ova­
ciones, tanto en el transcurso de su ovación 
como ai final.
Otras poesías premiadas
F L Q R J Í L
I S t o P  :
Autor: Don Gaspar Esteva, de Motril.
ACCESIT . ■ 
Vamos átusífiestás,; Málaga jgraciosa, 
vamos á tus Juegos, Málaga la bella, 
porque si túa gracias son inépirationes 
y mirarte basta par'á'séf poeta,
acudamos todos:Con sonoras liras;* 
á la fiesta gaya de tus bfellas letras 
como van las 'aves á cañtar alegres 
la galana pompa dé la’ madre selVav
Tregtiááii'la prbsa dando de la vida, 
pidan los ingenios para embellecerla, 
trinos á la fronda,; cánticos al ríoj 
flores á los campos, iniel á las abejas;
y de los arpegios de. los ruiaeñorés 
ála temblorosa Iuz.d& ia.ses,trpUas,,, 
de ios rumorosos/ecDs de laa’fu|ivfes 
y de los murmullos de las arb'óíé'das,
’íí!
Dos ediciones BL P O P U I ^
nottiiniro 21 de Agosto de 1910
aprendiendo notas concertemos versos 
que de vida llenos, sugestivos tengan, 
música en su ritmo, gracia en sus estrofas, 
néctar en sus frases, luz en sus ideas:
armoniosas rimas en las cuales vibren 
nuestros ideales y nuestras creencias, 
nuestras esperanzas y nuestros amores, 
nuestras tradiciones y nuestras leyendas:
Odas melodiosas que en aquellas liras 
que mejor procuren modelar sus cuerdas,, 
vengan á. tus Fiestas, Málaga moruna, 
vengan á tus Juegos, Málaga morena,
y tus brisas llenen de cadencias gratas, 
para que las almas percibirla^ puedan, 
al fulgor del brillo de los vivos rayos 
de los Jh.égfps ojos ;de juis hijas bellas.
Sí, vengarnos donde los Florales Juegos, 
iris luminosos de lamente ^ean; 
plácidos oasis de nuéstros'desiertos 
playas" de reposó tras nuestros tormentas.
Graci’aá, entusiaémós, luz, galantería, 
•cítaras pulsadas por genial destreza, 
elocuente verbo que radiante surge 
como sol que dora las inteligencias,
un floridp trono donde soberana 
su gentil encanto la beldad ostenta, 
mientras los suspiros de los corazones 
vienen á sus plantas á jurarla reina;
una fiesta donde glorifica el pueblo 
la bendita Patria por la cual alienta, 
el amor fecundo que en su pecho late, 
y la fe que invoca cuando á Dios venera.
¡cómo no invitarnos á olvidar zozobras 
cómo no ponernos á soñar grandezas, 
si para juzgarlas más interesantes,
Máiaga, tu brindas la mejor escena!
con tu fértil suelo, tus fragantes flores, 
tus parapíneas viñas, tus frondosas huertas, 
tus recuerdos moros, tus modernas galas, 
tus bizarros hijos y tus guapas hembras;
con tus auras puras, en las cuales vaga 
la donosa osopla que tu nombre lleva, 
la que alegre canta, la que triste llora 
la que más incita, la que más requiebra;
con tu pueblo franco, cuyo vivo ingenio 
su decir agudo de donaires llena, 
con tus mil industrias que en labor constante 
tus progresos cantan y tu prez aumentan; .
con el sol de fuego que tus campos dora 
y el azul espacio que tus noches vela, 
con tu mar latino, cuyas ondas verdes 
tu dormir arrullan y tus plantas besan.
Málaga, soñemos mientras jubilosos 
cánticos de vida tu región alegran; ,
¡pobres ios que nunca tienen ilusiqhes!
¡bienaveiiíurados todos los qué sueñan!
Bellos horizontes de color de rosa 
dínoá que nos brinda la centuria nueva; 
diñes cuán fecundas brillen las Virtudes; 
dínos qué prodigios el Trabajó crea.
Dínos que en el Trono de tus cultos Juegos, 
reina de las flores la Mujer se sienta, 
porque en ella todos el Amor mirando, 
cada cual el suyo logre ver en el¡a.
Dínos que la Patria dé nuestros mayores, 
la inmortal España, dulce Patria nuestra, 
se verá de nuevo, próspera y dichosa 
siendo por sus glorias otra vez quién era.
Genios redentores logren prociirarlo, 
varonil constancia conseguirlo quiera, 
¿riésgos y borrascas cercan á !a nave? 
hábiles pilotos gobernarla sepan.
—  .........n .que SI camihi
de consoladora.claridad nos sirvan 
' estas luminosas literarias fiestas, 
que la Fe bendicen y la Patria cantan 
y tas bellas flores al Amor ofrendan.
Tres héroes ’
L e m a ;  H O N O R  y  G L O R I A
Autor: Don Fermín Gil, de Madrid.
PREMIO
P I I 3 T 0
Viendo e! fuego surgir de todos lados, 
puesto siempre en la Patria el pensamiento, 
con paternal amor daba ardimiento 
al grito da ¡adelante! á sus soldados.
Del monte por los flancos escarpados 
á la cumbre llegar era su intento, 
y su cuerpo cajyó, mas no su aliento 
ni sus nobles esfuerzos denodados.
Libre de la corpórea pesadumbre/ 
su espí.-itn,siguió, líegó á la cumbre 
del alto Gurugú, que era su empeño;
fué el ¡hiirra! á dar que el triunfo representa.-, 
y al darse entonces de su muerte cuenta 
t'oló hacia el mundo del eterno ensueño.
Q y § L 0 & H . E
Dando muestras de alientos soberanos'' 
sufrió Guüoche la feroz tortura: 
su cuerpo acribilló con saña dura 
aquel tropel de fieros africanos.
¡Así los capitanes castelianes 
la prueba dan de su viril bravura, 
cuando la Patria, en días de amargura 
su bandera y su henor pone en sus manos!
Gloria de la española artillería, 
murió sobre su prepia batería 
de su amor á la Patria haciendo alarde;
y cuando al pie de su cañón le vieron, 
á recoger su espíritu acudieron 
las sombras de Daoiz y de Velarde.
E i O ¥ I I L
Tuvo en-cuenta el glorioso prisionero 
la ruindad de sus viles aprehensores: 
para aquellos espíritus traidores 
que éi i o fuera también era hacedero..
Vender debía, apóstata y artero, 
aquella Patria, amor de sus amores, 
dando á ¡os implacables sitiadores 
furtiva entrada al campamento ibero,
Y hasta allí los condujo... «¡Al enemigo!
¡fuego! tirad aquí! ¡viene conmigo!» 
gritó con voz que al africano espanta.
Y a! turbar la letal fusilería 
'de la nocne la paz, Noval caía
con un ¡viva ¡a Patria! én la garganta!'&as orneo li.e?mâ as
A la miíler malagueña 
Lema: Los últimos serán los.primeros.
Autor: don Leandro Rivera Pons, Madrid. 
PREMIO
Pá las mujeres yo vendo flor, es 
flores bonitas pá las mujeres; 
que son magnolias, rosas y nardos 
que son jazminez y son claveles. 
(Pregón popular),
Malagueñita cenceña, 
rubia, morena ó gitana: 
da tu sonrisa halagüeña, 
para la ofrenda galana, 
del que te admira y te sueña.
Llega rendido á tus lares; 
y aunque su elogio es. sincero, 
teme que lo desampares;
¡Oyele al pobre coplero 
el cantar de sus cantares!..
Magnolia de aristocracia 
y de andaluza ascendencia, 
al decir tu idiosincracia, 
invoco al sabio la ciencia 
y á Dios la Divina Gracia.
Majestuosa mestiza, 
que á tu original belleza 
tan bien la caracteriza, 
tu británica grandeza, 
con tu arrogancia castiza; 
déjame flor delicada, 
qúe amorosamente cante
S a ló n  N o v e d a d e s
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con mi canción encantada, 
á tu belleza elegante 
yaiazü i detuiiiiradm.»
: Azul dé místicct&nhelo, - 
zarco brillo, que en'eí cielo 
de Málaga'siempre v i . 
del cielo hás sido modelo 
y él te lo ha robado á tí.
Ojos a?;ulesi héfmanos 
de aqueliss ©tros'gitanos 
ojos negros, soñadores;, 
aunque azules son cristianos, 
y aunque cristianos,traidérés...
Tu cabecita es crisol, 
que el oro rebosa en él; 
y“en tu frente, un caracol 
reluce, cómo la tniél 
bajo ‘os rayos del sol.
Con tu decir espontáneo , 
la  boca, el granate esfuma 
' sobré el reflejo instantáneo 
de tus dientes—alba espuma 
del azul Médiíerráneo,— 
tu mano fina, suave 
paloma blanca, que al clave 
con igual genio desgrana,
, la sonata dulce y grave 
que la jopnda TiráPía,
Escorza de tu escultura 
uiia línea irresistible, 
que es para más donosura, 
felina, por lo flexible, 
rnármórea, por ,lá finura.
Mestiza flor malagüeña, 
tu estirpe, fué la trigueña 
rósa del Perchel. Divinos 
ojos,, boquita risueña, 
alma de efluvios salinos; 
grácil, menuda, nerviosa,
^labilidad mimosa 
de un coquetismo ideal; 
para hacerla má§ preciosa 
rizó su pelo el tértal.
Hermana dé la gitaua, 
que roba las aíearíp  . ,
con sus ojazGB dé indiana; 
ía de las malas partías 
y la /ec/mrc serrana.
La bayadera cruel, 
del tango. De bronce es el 
• matiz de de sii tez pulida; 
y está su boca encendida 
cen el rojo de un clavel..
Y de aquella que em la reja, 
escucha la dulce historia 
de! mozo que la corteja; 
la que protejé en su queja 
la Virgen de la Victoria.
Que ingenuamente sencilla 
y émre ros encaJés TÍnna 
la su blancura de nardo ..
De la agresiva morena, 
con redondeces de mora, 
con ojos de nazarena, 
que audaz clava en su melena, 
la biznaga tembladora.
Que el dejo de su cantar 
un crimen suele tener; 
y es terca, para esperar, 
y buena, para el querer, 
y tarda, para olvidar...
¡Berias mujeres! ¡Poesía 
del noble pueblo español!
¡Flores de mí Andalucía!;
¡Sois amor, pazy alegría, 
lumbre y hielo, nieve y sol!
P o e s ía  f e s i i¥ a
Lema; ANDRENIO 
Autora: Dona Pilar Contreras, de Madrid.
PREMIO
Carta que escribe el Director de un periódi­
co ilustrado á una ilustrada escritora y 
en que se demuestra el lastimoso estado 
de la literatura en los tiempos que corre­
mos.
Muy digna señora mía:
Como es la galantería 
peculiar de nuestra tierra, 
y mi corazón encierra 
un tesoro de hidalguía, 
contesto sin dilación 
su carta, y me es sensible 
ál darle contestación,
decirla.... que no es posible
atehder su petición.
Hoy prívalo emocional; 
y como me sabe mal 
pasar por un descortés, ■ 
diré á usted el material 
que tengo para este mes. >
Primero: la información 
de Manolita e\ Tumbón; 
torero de mucha historia 
que ha conquistado más glorig 
que Esproiiceda y Calderón.
De su vida pienso dar 
notas muy interesantes: 
su efigie en primer lugar 
con traje de torear, 
y en camisa y con tirantes.
La casa donde nació; 
la cuna en que lo mecieron; 
el ama que lo crió; 
la papiila que le dieron... 
yfel cüra que lo casó.
El interior de su hogar, 
pródigo en moñas y en cuernos; 
y una escena? familiar 
-  que tiene que entusiasmar— 
entre su esposa., y sus yernos.
¡Nada de asuntos triviales!
Después... un planteí'de fieras:
—la partía del Pernales.— s 
Luego... dos planas enteras 
para ios Juegos Florales (1).
tí*No le place la mixtura? 
el vate, el mantenedor, 
la Reina de la hermosuraj.
¡que entre su corte de amor 
luce ja gentil figura!
Esto va en lugar tercero . 
aunque interesa á la gente; 
pues se reserva,el priméfo 
al Pernales y al Torero 
¡hay que seguirla corriente!
Después de la corte, irán 
—haciendo lindo pendant 
con tan gentiles señoras- 
dos famosas timaoras 
que han. despliimaó á un barbiáh 
De esta mezcla no se ría 
qué eílás están satisfechas 
de tan buena comipañíá. 3
iVéftgasé usted á éstas fechas 
á hablarme á mí de ,. poesía!
; "¿No lejé^ipciona el relato 
éé  loj qué tengo eri reté""  ̂
SI pKduCO'sü í^tráfó...
'ate.s cadenas dé reloj pérá señoras y caballétos, iórtljas
¿dOnáfi publico' el del Chato . 
él dél Chafo de Jaén? “
¿Donde pongo al ctiminal 
qúe hizo cién fnil desbalijqs,
. y entnn arranque... . .
clñ'vó áWés^Sfá^h puñal’' ' 
á i^resencia de sus hijos?
¿Qué hágo de la couplétista 
—que aunque no peca de artista— 
de sus formas primorosas 
nos da raciones de-Vléta 
Ifas ias g'ásás vaporosas?
No dejo de comprender 
que usted tiene gran yalor 
y escribe cesas mu  ̂tiernas; 
peíü no enseña las piernas 
que es lo que tiene que ver.
Hoy, señora, es su desdicha 
escribir en verso y .prosaj 
8Í tuviera liáted la dicha 
de bailarse úna matchicha ..
‘ leso sería otra cosa!
—pero haciendo obras de arte, 
filigranas de poesía 
como las que usted reparíé, 
créame, señora, hoy día, 
tiD se va á ninguna ,pafté.
La considero iniparcial, 
y ha de hacerme lá merced 
dé decirrrjé muy formal 
8! habiendo éste material 
puedo ocupárnié dé usted.
Todo lo dé sensación 
es lo que causa impresión.
Mas para hacerla á usted ver
mi deseo de, atender
su sensata petición,
en la próxima semana
le ofrezco una plana entera, .
—fíjese bien, una plana, ~
si le hace un chirlo á su hermana
ó si roba una cartera.
Haga usted un desatino, 
ó cometa un desafuero, 
pues por misterios del sino ' 
hoy s¡e convierte en un cero 
el genio Ciás peregrino, 
si empata con un torero, 
un ladrón 6 un asesino.
Ftégreso de la corte
Con el mismo oeremonial de antes, verificó­
se el regreso de la rqina y Corte dé Aírior í 
sus localidades,.y vueltos á la escena los acom 
pañantes, el présidente, señor alcalde, declaró 
terminado ^  acto.
, ^ ----- „  ̂ - ......JhmrKsión^géneral
do brillantez extraordinaria, coníriDuyéndo é  
ello la soberana belleza de la reina elegida, y 
de las señoritas designaefes para formar la Cor­
te de Amor, y el ser mantenedor e! ilustré pe­
riodista don José Francos Rodríguez.
Pueden ¡a Asociación dé la/Prensa y Junta 
de Festejos considerarse satisfechos, porque el 
Certamen ha superado á las mayores esperan­
zas.
Fábrica de Mosáicof ijidráulicos mas aEtigu* 
do Andalucía y ds ísáyar expriríacjés
B B  ' ' ■3eil Pil§§
Saláoslas ás alto y bajo relieve para ormimenía 
:ión, ipiiíadones á mármoles.
Fabricación de toda cíase de objetos de piedra 
srííficfel y granito.
Dapñslío de cementa portland y caiea hfdrSüH 
sa».
Se rec.omlenda ai púbíicq no confÜBáa mia artf» 
;alo8 paténtados, con otra» imíísciOnes hechas 
¡jor slgünos fabricantes, los cuáles dlsíán mucho 
?a belleza, calidad y colorido^
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puérío, 2.-MALAGA.
jaron
El aguacé la Salud ,dé Lan|arón conviené á iodo 
el por su profesión Jjéva vida; sedentaria y 
pdFtá'fía dé éiéfcició ño háfee de un Jñodo complé- 
toIq dlgéstióm-MoUna LyioJL
El Comité Nacional de La Unión General de 
Trabajadores, ha hecho público que la sección 
de Broncistas de Madrid, seriia visto precisado 
a deélarár la huelga en íá Casa de la viuda, é 
hijos de^Meneses, por no poder resistirla bár­
bara explotación de que eran objeto los refe­
ridos obrefds.
Las causas originarias de esta huelga, eran 
la imposición de destajos forzosos, multas á 
granel, castigos sin fundamento y el despido 
de ios obrefos asociados.
El número de huelguistas'son unos 160_y el 
tiempo que llevan en esta situación son seis se­
manas, ti j
Los fondos deberán remitirse á nOrtiDre de 
Severo Garda, Piamonte número 2, casa del 
Pueblq, Madrid.
Se Han constituido en sociedad los obreros 
ferroviarios de Barcelona. .
Corapófiesé la directiva de los compafíeros 
siguientes: _ , /  '
Presidente, Pedro Mari; vice, José Negre; 
secretario, Miguel Cabeza; vicé, Miguel Jimé­
nez; contador, Francisco Cañadas; tesorero, 
Juán Miret; vocales, José Gomapozada, Enri­
que Ferrer y Andrés Cuadros. . .
En la nueva directiva forman parte individuos 
agenos del gremio, con el fin de evitar las fre- 
cuentés venganzas que suelen emplear los pa­
tronos con las directivas de las sociedades 
obreras.
Se éncuentran en el mismo estado las huel­
gas de los metalúrgicos, y la de la Empresa 
de los Ripérs de ciiena capitá!., ,
La Asociación deí Arte de Imprimir de Ma­
drid, acordó éh sesión extraordinaria, enviar á 
los huelguistas de Bilbao t.OOO pesetas, 500 á 
Tos de Santander -y 500 á los de Gijón.
Los depéndientes da Comercio de Madrid, 
en reunión üitimsmente c.eiebrada, acordaron 
crear un periódico, órgano de dicha clase, ert 
páríicular, y eri geuéraí, de defensa contra to­
dos los oprimidos.
En PueftoilanO, se hán organizado los car­
pinteros. , .
La sociedad de albañiles <#orvemr en el 
■Tj-jihAÍa.a_jíaria mencionada caDital ha votado 
para los de Vizcaya. También la socíédad’ Fe^ 
néfica «La Esperanza» ha donado 50 pesetas 
y abierto una suscripción á favOr de los mine­
ros de Bilbao.
La huelga que en Mataró, sostienen los fun­
didores, contra la casa Cpt y Piijot, ha entra­
do en una nueVá fase, merced á haber pedido 
el patrono la intervención del Tribunar indus­
trial. . ‘
En Sevilla, los dependiente de Comercio, 
han rec'ámado á sus patronos el cierre de los 
esíablecirm^riíos á las ocho de la n'oche.
Según núestras noticias, parece que alcan­
zarán los indicados dependientes la demanda 
solicitada.
En breve pubiiearernos una relación detalla­
da de la^ organizaciones obreras y societarias 
que exis|erieri;M expresión desús




té. desde 25 pese^^as, ^Deoósitos para la venía al üeimw 
En Almena Sebasri n Pérez íumerol,^  ̂ -
Er CórdoDlá Libre»-fa m riero 16 
EnQra^mda R^yés Católicos numero 9.
Los pedidos al por mayor ó Mcuaga, » a i  i».
íí
Lâ Féiografía más importante
del Mediodía de España
la pfÉriiia da la alia aaoleilad laladaeia
FSIilllFfie M i i | Lii
Arte, Belleza y PirfeGción
Cappillo y
G R A N A D A
Primeras materias para ábonos.-Pármntas especiales para toda ciase decnltitos
CUARTELES 23
mims. 11 y 13.
Balneaflo de TOLOX
l^̂ prnfnf.iaJ azoado y  PadiO-aotivo.-iProvincia, de Málaga)
Cura las enfermedades de las vías-ifesplraíorlas.—Especial para los catarros
s© ©dstiiiegi eiafei»sno3  ele t i s i s  ©, ifaberoBsioses
PMqnse folletos ds los briños, á su propietario don Manuel dal Río Cómitre, en Tolóx.--Tempo, 
radas oñcfaies: Del l .“ da Mayo al ñO de Junio y de I.° dé Septiembre al 31 de Qctufare.-Se reco- 
m'e^da la fonda dei cámpo, por higiáne v por la pro^im dad al Balneario y por su nueva capilla pú- 
blica' además de la mesa redonda, hay mesüá? separadas, á precios convencionales.
D E POS I T 0 DE V ¡ N O
@E3p©i*i©§*ieís d e  © e is s iis s io
VINIFICACION ESMERADA.-— PUREZA GARANTIZADA.— B O L S A, 14.
Is is titu to  d e  SSáiaga
Dia 2Óá las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 764,95.
Temperatura mínima, 17,4.
Idem máxima del día anterior, 25,6. 
Dirección del viento, N¿
Estado del cielo, casi cubierto,
Idem del mar, llana.
(1) Hállase en esta sátira copiado casi, al pie 
de la letra el texto de uno de nuestros periódicos 
ilustrados más populares.
Hay asoemor
T@léf©n0 2 2 0
Noticias locales
Compañero.—Completamente restablecido 
de la dolencia que padeciera, ha regresado del 
campo nuestro querido compañero el batalla­
dor periodista don Francisco Luque Muñoz.
Nos congratulamos de su restablecimiento.
Regreso de fuerzas.-Procedentes de Meli- 
Ila llegarán hoy á nuestra capital en el, trans^ 
porte do-guerra AluiivcuitB XiObô  olTegimien* 
to de caballería de María Cristina y los escua­
drone expedicionarios de Alfonso XII.
A las diez y media de la noche marcharán en 
un tren militar á Aranjuez y Vitoria.
Escándalo.-r-Los agentes de la autoridad 
detuvieron ayer á Antonio Bueno Baena, que 
pedetró en la casa de Francisco Vilchez Her­
nández, insultando y maltratando de obra á és­
te y á su esposa Isabél García Martín.
Accideutes. En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los.partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros, Manuel Molina Calvo v 
Juan Collado Soler. ^
Reparto. El alcalde de Algarrobo partici- 
pa á este Gobierno civil que bri sido expuesto 
al publico, en aquel Ayuntamiento, el reparto 
de.arbitrios exíraordinariós del corriente año.
Plan.—Para su publicación en el Boletin O- 
ficiab se. ha recibido en este Gobierno civil el 
plan de aprovechamiento de montes dependien­
tes de la Hacienda provincial.
O bras.-E l alcalde de esta capital ha remi-¡mejor que ninguna en su clase, 
tido á este Gobierno nvii «otí, h» loo j Sin ver este muesírarió no hagan en casa
Antonio Ruiz Segura que acompsfíaban á Án* 
tonió Mancebo, cuando este infirió las graves 
heridas al capatáz del muelle Juan Castillo,y de 
resultas de las cuáles falleció éste hace algu­
nos 'días én él Hospital civil.
El Mancebo.no ha sido aun detenido.
A la cárcel.—A dispqsicjón del Gobernador 
tonío Isómero Conde y Y^cbíis^Mánza^^ 
tremer. .
Comisión de AbaStós.—La que ha da actuar 
durante la semana del 2i al 27 la componen los 
señores concejales siguientes:
Presidedíe: Don Francisco García Almen­
dro,
Vocales: Don José Rueda Martin y don Teo 
doro Gros Príes.
Inspectores del Matadero: Don Diego Olme­
do Pérez y don Francisco Fazio Cárdena, 
Inspector de Pescadería: Don Félix Sáenz 
Calvo.
Director dél Laboratorio: Don Francisco Ri­
vera Vale jiífn.
Veterinarios del Mercado: Don José Alvarez 
Pérez y don Alejandro Avila Coriti.
Veterinarios del Matadero: Don José López 
Sánchez y don Juan Martín Martínez. 
Secretario: Don Rafael Mora Carnerero. 
Cura el estómago é iaíestínós el Elixir E s­
tomacal de S á iz  de Carlos.
¡ Ik c tia .a l id a d  .
Para todas las personas que quieran vivir 
y dormir tranquilas, sin las ; molestias de las 
Pulgas, Chinches, Moscas, Mosquitos, Hormi­
gas, Cucarachas etc. les aconsejamos el uso 
del lásecticida LEYER, porque mata todos 
los insectos.
También es muy eficaz para la polilla, siendo 
inofensivo para las personas.
De venta en Málaga, en los Bazares, Per* 
fumerías, Droguerías y Tiendas de Quincalla, 
en cajitas al precio de 0‘50, 1 ,1‘50, 3 y 6 pe­
setas.
Fuelles especiales para los mismos á 1 pta-
£1 lÉodeS©
8, Santa María, 8
Esta casa sigue siendo favorecida por su 
numerosa clientela, por que en ella encuentran 
sombreros y gorras de última novedad y á pre­
cios económicos.
B eiii'& erés
Avisamos al público que desee adquirir artí­
culos de ocasión., visiten antes de efectuar sus 
compras la casa de Muñoz y Nájera, Especerías 
23 y 25 donde encontrarán tanto en encajes, 
bordados, géneros de punto, como en cortes 
de colchón, sábanas, toballas y un inmenso sur­
tido, todo de ganga, por haber comprado gran­
des existencias én saldo y poderlas realizar á 
precios muy ventajosos.
Al mismo tiempo en artículos blancos, hay 
infinidad de marcas conocidas á precios dé al­
macén, Cambray fino para uso de señoras y 
niños desde 5.50 pieza.
La éspecialidad de esta casa son los éncájes 
bordados, ropa confeccionada y géneros de 
punto. '
No olvidar las señas para convencerse: Es­
pecerías 23 y 25.
' |M © w aasl
Eri él hotel Colón se encuentra por unos dias 
el viajarité de la Sámarttana de Madrid, P . 
casa con equipos de novia,
Economía Elegancia. Presentando los ajuares
inniediata, perdiendo Rie > Phes aquel la teni 
miicha profundidad.
Los hermanos del inforíunadó Manuel que 
le Vieron sumergirse en él agua come nsaron á 
pedir auxilio, acudiendo una pareja de la guar­
dia civil que vijilabá la via terrea,_
Uno de los guardias se iníredujo en la char- 
niño Olie V3 habistallecido.
Del suceso se.dió cuenta al juzgado que se 
personó en el sitio de la ocurrencia, ordenando 
el levantamiento deí cadáver.
Riña.—En Canillas de Aceituno riñeron an­
tes de ayer losvecinosFernando Muñiz Hidalgo 
y Juan González Ramírez, resultando este últi­
mo con varias heridas de arma blanca en el 
brazo y costádo derecho, lesiones de las que 
fué curado por el medico titular.
El Muñiz fué detenido por la guardia civil y 
puesto á disposición del juzgado correspon­
diente.
Reclamado.—La guardia civil del puesto da 
Torre del Mar ha detenido á los vecinos José 
Recio Recio y José Recio Rivas, que se halla­
ban reclamados por el alcalde de Velez Má­
laga.
Armas. -  Por la guardia civil del puesto de 
.Alameda y Villanueva del Rosario le han sido 
ocupadas respectivamente á los vecinos Fran­
cisco Caña Montenegro y José Ruíz Rodríguez, 
diferentes armas que usaban sin estar provis­
tos de las correspondientes licéndás.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 10.377*56 pesetas.
El Arrendatario de contribuciones comunica al 
Sr. Tesorero de Hacienda haber sido declarado 
cesantes los auxiliares subalternos don José Ma­
ría Santana Romero, don Manuel del Río Aliaya 
y don Salvador Ortega García, de la zona de Col­
menar.
Ayer tomó posesión dé! cárgo de recaudador de 
la Aduana de esta capital don Celestino Vidal.
De InstrucGÍón pública
Ha sido nombrado maestro de la escuela de 
niños de Baños de Valdearcos (Burgos), don 
Luis Marañón Pineda, que sirve la de Cuevas 
de San Marcos, en esta provincia,
, t̂  i r  ci il, una n ta de las! i  
obras hechas por este Ayuntámierito durariíefuna sola prenda, 
la semana del 31 de Julio á 6 de Agosto de 
1910.
Escandalosos.—Por escandalizar en la vía 
pública, fueron ayer denunciados al juzgado 
correspondiente, Antonio Lozano Cuellar y 
Pedro Jiménez Llano.
rWad’ f “  Vye^7etenM “ efn"to^^ j . . r"  el término muWeIpM
Romero, que.al pasar el tranvía nüm. 35 por el juceío ?ue vam^^ lamentable
uno de los cristales de dicho vehículo. I f  aquella demarca-
r>nc r, f-  \  1 . . .  hallábase apacentando cerdos el niño dp_ Dos detenidos. Por los agentes de vigilan- nueve años Manuel Castaño T ”? -
cía fueron ayer detenidos Rafael Pino López y le dió la ocurrencia fe b añ a ís?^  ^  ^ ^"
Pasen á verlo, ó dejen la dirección para en­
señarlo en casa.
■De la proviecia
B S  M A R I N A
Buques entrados ayer 
Vapor «France», de Génova.
«Vicente Puchol», de Melilla. 
«Cabañal», de Barcelona.
«Aurias March», de Melilla.
«Inés», de Gibraltar.
«Conde Vifredo», de Buenos Aires. 
«San JoSé», de Cádiz,
Buques despachados 
Vapor «Conde Vifredo», para Barcelona.
» «Vicente la Roda», para Melilla.
■» «Aurias xMarch», para Barcelona.
» «Cabañal», para Melilla.
» «San José», para Almería.
> «France», para Buenos Aires. 
Pailebot «San Francisco de Paula», para Es- 
tepona.
Pailebot «Familia», para Marbelia. 
Balandra «José Cubero», para Tánger.
Pídase ea todas partes
. LEGÍTÍMA CERVEZA ALEMAMA
P i i s  e n e r  Besr
Marca Estrella
88 !ñ más rica y sana de todas como el mejor es* 
timulcmíe para los enfermos.
Unico importador, Jaeek © &  £iaiadw ei*ok 
. Depásiío al por mayor denominado
CERVECERÍA DEL LÉÓfl
Málaga.—Plaza de üecibay, 9
Dos ediciones
CALENDARIOS Y CULTO
É L  P LA domingo 21 de Agosto de 1010
A Q Q S T O
Luna llena el 27 á las 2,33 mañaiia 
Sol, sale 5,23 póiisse 7,25
m
Semana 35.—DOMINGO 
: Santos de k o y ,~ S m  Joaquín, Santa Juana 
y San Fidel. ■
Santos de mañana.—Sati Timoteo, 
Jujiiíe,Q^ara hoy 
■ :^ U A R S N tA lJ 6 í^ Í : ^ g f é Í ^  
rapara mañma.r^lú^va, ‘
f i ‘a w @ r ú
fifi ü r i !  il n i
Má LÁGVSÑOS;
C M S Iía  5 t a k  I  Sat T t e
m  c r i '
Fernando Rodrígm i 
SA^NTOS., ,í á -  M.áLAQ.A, 
l^%káp5Ciijíipj^:dél^SíTete^ dé Cd?
«na y Herraísiepías de‘todp clases, .,
fáverecér tü público con -préoioi muy ven* 
tejesos, se veuddsit Loísíb de,. Batería de Cocina, 
tís Fts. 2,4ü-3==3 ?5 i==4,ü0 --6,b5*-‘̂ 6,25---7-~9--
--------- ---------- ------------------ f̂ité’qüécom»
pro por valor de 15 pesstas*
Bálsamo Oriental
Callicida Malible curativo radical ds Caítos 
Eíos da Gallos y dureza de loú pies.
De venía en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico représeiitante Fenia«'áo Rodríguez, Fe* 
rreíerfa «El Uaveros.
Exclusivo depósito dfeVBáisatno Oriental.
Con el empleó del Linimento antifreumático 
Robles al ácido salicilieo sé curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri­
meras fricciones, como asímisnio las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venía en la farmacia de F. del Río, 




Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
trAnsiío y para el coasumo con todos ios dere­
chos pagados.'!
Vinos VaídepeñasSblanco'ytinto á 4 pesetas 
arroba dé 16 Í2 3 litros.
Secos de i8 grados de! 1906 d 4‘5p, del 1^4 á 
Mi5, ds! 190á á B‘oOi Montüia á 7 adera á 8, Jerez 
de 10 a 2 ,̂
Dulces Pedro Ximen á 6» Maesíro á 6 ,^ , Mos­
catel, i^ágrima, Málaga coior de 8 en adelante.
Tierno de 10 á 14.
Vinagre, puro de vino, á 3. ........ :
TAMBIEN |se vende un automóvil dé csba- 
líos, un alambique, áiemán coa caldera de 800 li­




Para descubrir agitas, la casa Ffgueróla, cdns- 
truclora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas basta la profundidad de 3ÍK) 
metros. Catálogos gratis, por correo, d-30 peéé- 
tas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
A zúcar de Cacao
t l e l  IS&«. H . d e  L i i q u e
Bi más seguro, el más agradable y el 'ménos 
irritante de todos los purgantes. ¿
No produce náuseas ni vómitos; puede tómárío 
deede el niño ai anciano.
Exíjase la firma A. de tuque.
Unicos depositados p&ra su venta en Málagá y 
su provincia:
Püieoa i liipez.-Oregijeríe iüiie liiliírii!
HORNO, 14.—MÁLAGA
Grandes almacenes de Tejidos 
- D E -
Félii SaeM Gal?o
' Encontrándose el jefe de esta casa haciendo la» 
compras para la próxima temporada, ha adquir do 
todas las exUtendas ds una importante fábrica.
Sección de Saldos
Pañuelos jaretón á 1 peseta docena.
» * á 1*25 * »
Cortes de 8 metros de batista .
> » 10 > * » .
Batistas Indianas . . , . . .
Fantasías.
inertes Sábsnas ancho 2,10 metros 












Sección especial de Señoras 
DrUOttoman . . .  . . . . • 6 pías. 1 ,^
» Hilo 1>75
Grandes saldos de lana 





Todos son artículos de 3'pesetas.
Echap seda desde. . . . . . •
Sección de Cabalaros
Driles desde pesetas 0,80 á 1,7Í5, todos con re­
baja. . ,
Pañería de color á 15 pesetas, corte, todo lana. 
Pañer a de color á 18, 20 y 25 pesetas corte.
Sección de articulo blanco 
Grano oro de 20 metros de 10 pesetas.
En todos los articulas de temporada grandes 
rebajas en preciog. *
Congreso m ódico
DICTAMEN
La cama de hierro evita contsgio» é infeccio­
nes, queréis salud, dormir en cama de hierro.;
Gran surtido de camas en la Fábrica, calle Com 
pañía 7. ^  .
fr e n te  a l Santo Cristo
Economlaé higiene consigue el que compre, \
ili-pilTEI
Dirigida por £>,. Luis D íaz Giles 
Prepai ación para Carrnras-Mü.itares, íc- 




nr* da Poiiijas Fuaerr^s á !a que bstán unidos todos los fuñera ios. vie-
Ciudad el negocio de enterramientos: -̂ New Fii  ̂
nerah Gran Empresa de Servicios y Coches fúnebres, establecida recientemente 
en esta población, calle Santa Lucía número.16, hq. venido ha impedir que
vea aumentado por el precio excesivo quo baste hoy costaban los 
h f  W y temor á la fuerza poderosa que tiehe el Tras dé la úSíéHe
ha ecteb.ecido ui;as tarifas de énterramientos ten equitativas y justes, qúe el oUblteó 
desde los pnmero.s^momentos, comprendiendo que nadie puede servir con más fuló v
A isn a e é á a  «Se Í© 2S y  c y a ;á r> o s  e s ‘p© Jos.«oH Ss2r‘‘SÍ€Í® e@5s^pl©tci em  a rtáo ssl© ®  p a p a  e a f é s j  f©gs«
' “ d a s  gr r> é s ta y s« a iB t3 j ¥ @ |i i i n s j |y e g © s  d©  J a w a & a  y  © lu le t^ s  p s* @ p l© s,p a i 'a
r  wisviicAiui.' ii uic cu  c V!   Xtlñ̂  Ítlrl V
ec-^omíai ha dado á,este..Empreáa su preferencia. En vista de lo cual y viendo aue es­
ta Gran Enip.-esa realiza hoy cssi todos lorfsorvicicS, viéndose atneeszsdos ,saína
IncofporM o bJ  In stitu to
Cánovas del Casílíío {antes Alamos), 7
{ Antiguo palacio_ d^yAíarq.ncs de
pf íiéba \Írvé'Sfi#^6 con telé lujo y ecÓnoJÍJM
nerarte. Porhoy no decimos más, díspuesM á probar nuestra afirmación.
raU, Santa Luda, 16\ ' ^
MF&QtúFf don Jouqmín Mañas (Oapítán áe
MMM 'N ’ ?; A :Í'é  U W D. A A  Á N Z A
. QLÁBmB 'p:á ■ gom#Hcíío . B A :^ d
CafeTateiras m i l i t a r e s . p a r ? ,  el ingreso en í? s Acsdemis.s.ílel Ejército ó Cuerpo general de la  Armada.—Esta Sección está dirígi-
SE VÍN0f N
teaebJes de caoba, espefos marco derado, cua 
o  n un' piano veríicaPmETfó Cteíard Á 
Goiiard, Londoh, relojes pared, coíísolai*, íava- 
bos. jugueíeí a?', guarda ropas, la roñes y figuras 
de chinaetc. etc, ■ r
Gerfétería 06, piso 3.*.—Málaga.
LA HELADORA
F b * I q  i i i á y s t i » S a Í
Gran Cámara Ffigoiífica, phra 'a conrervación 
as Carnes, Avei*, Mantee-, Leche y Pescados.
Lo¿ Siñ Tes dueños de Fondas, Restaurante, 
^bjt|dcrss y Recovecos y el público en generel, 
podrán por una péqueñá cuota, conservar sus es­
pecien frescas y libres de’ conte.cto díl aTz ydc 
insectos, tan ge judiciáles p rna tódOs lok í.rtxt-
lo* quesededican á la a imeuteción.
^ t a  casano há omitid .> gasto alguno para dotar 
fU E tableeimiéntsT la altura de los niejoresde 
Medrid, Barcelona y él Eitránje^o, tehisndo todos 
los afíículoí quá: expende en las mej'Tés condi­
ciones de higiene y salubridad.
Precios para la conservación de especies 
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos en adeten. 
te precios reducidor.
Precio de Hielo 
1 TI]2 kilo, 2'00 pesetas.
1 » 0'2ó »
Para Cafés y Neverías precios ccnvtncsonales 
- Precios de tránsito
El kilo 0'G@ céntimós.
Para partidas mayores de 100 kilos precios 
convencionales.
L a  ¥ i c t o ! ' i ’a ; « » M i g E s © i  s l @ í  P i n a
Especerías, 34 al 38
'FranoisGO Zafra
Cirujano Dectistatie la Facultad de Medicina 
de Madrid
Orificaciones, Dentaduras y Operaciones 
H jras de consulta dt 8 á 11 máñai a . de 1 á 5
tarde.
Gómedias 6 y 8 
(frente á la aiministraciór) de lotí̂ ftef̂ )
a?.—'Ayudantes y 
P eritege.- Fa teres, y E»h
;á Ip  ̂aít.08,hprn9s.
b e ó o p u á a
. gran inquietud en asta capital pof la 
aparición del cólera en el Adriático, toda vez 
que en este puerto entran constantemente bar­
cos de aquella procedencia.
La opinión redama que el gobernador haga 
cumplir las disposiciones sanitarias dictadas al
GxSCtiOh'
Ha marchado hoy á Valencia el general Lina­
res.
_ Fué despedido en el muelle por Maura y va­
rias comisiones.
—Ha llegado el general írancés Mr. Geület.
S o - L o g i ^ i í o  V'
A la puerta del domicilio del secretario del 
Ayuntamiento de Aicafíodres esioloíó un pe­
tardo,que causó grandes destrozos en la finca.
Tesis
pleados'áe Ferrocarriles. ,
, ■ ' A B 1 Ü 'A N A B .= ^G Q M E R G T O .= = aO R R m > S .= T Í2 L tG B A -F O S ‘-\^'' • / . ,
Id io iB as .—Custeilano, F.tencésTnglés, Alemán, lialiáno y Araba • Sé admitOK almn.ios, aunque no conozcan én abéolUto la íérgua CasienaiYár 
Ado HóS—Dibujos (todo.í.).~Pintura.-jíodélado-~Mú>ica ^Ei^grima “-Gimnasia . . . .  . «.u
■ Clases muy p.pácti'-'-ás de idiomas pi ra nuestros á’umnos óé Priméis, y Ségür,da Enséñañzá ’ ' ;
Todas las secciones fanClonaíi con absoluta i .dependencia, estando iáá clases á cargo de señores P.ofesores con títulos oficiales y prob?dnúr.a 
competencia-
Tüdos ios señores alumnos presentados á exámenes por este Ceníroi han obtenido un éxito completo y brillanfísimo.
® i .Ceíitri» Téca?ic© garantiza, el positivo aprovechamiento ea los estudios de todos susalumsos, por los métodos especiales que emplea en la
é h giénifas y todo género dé comedidedes.




Casíelar 3 y Alarcón Lujáa 6.—MÁLAGA
Grandes éxisíendaR en todos cuantos artículos 
conciernen al rsario de tej’dos en general. Espe­
cialidad en lanería, cofísoleío surtido j ara trajes, 
géneros negros en te da > u s-xtensión tentó para 
refi ras como para caballeros. Uiiimás nóvedadés 
de París, ardculoábtencos paré todos usos aere 
ditad.03 per ésta casa, dadas- sus inmejorables 
condicioñaE ypositivoB rssul ados.
Unico depósito 4e corsés marca francesa, for 
ma recta tubo directorio.
B  A f í  O S
m á L a @ A
Tesiporada 1.® Julio al 30 Septiembre 
Elegancia, comodidad, excelente ser 
vicio, y el más concurrido.
Médico: Don José Impellitieri, domi­
cilio en los mismos baños.
$<nílcío de h  M
Del EMtraijjéro
20 Agosto 1910,
De R usia T
Las ñólícíás qOfe se reciben de San Peters- 
burgo, dicen que el cólera se extiende cada 
vez más, amenazando invadir totalmente la 
ciudad de Odessa.
" D e  I ta l ia
Dicen de Roma que se acentúa la violencia 
de la epidemia, habiendo ocurrido varias inva­
siones más, seguidas de doce fallecimientos.
En el territorio de Paya Halle ocurrieron 
ayer yeinte y cinco casos, seguidos de veinte 
y dos defunciones.
La epidemia sigue estancionada en Barí, 
Garleta, Frojjia y Adria.
Los vecinos de Trani donde es mayor la in­
tensidad del cólera, se hallan encerrados en sus 
casas, sin atreverse ni á asomarse á los balco­
nes por miedo al contagio.
La ciudad se asemeja á un cementerio.
Las autoridades siguen adoptando cuantas 
médidas señala la ciencia, '
En el resto de Italia es inmejorable la salud 
publica.
D@ üssIsaBea
En Bricoá ha sido asesinado el concéjal 
León Sánchez, por un sujeto llamado Melitón 
Redondo.
D e  F . a p í s
Dicen de Paria que un terrible incendio ha 
destruido parte dé la Catedral de Narbona.
El edificio dotaba del siglo XIII y era de 
enorme valor.
Las pérdidas son cuantiosísimas.
Dé Provmolas
20 Agosto 1910. 
D e  B fillia o  ■.
Regreso
Hoy regresarán de San Sebastián varios de 
los patronos que fueron á visitar al señor Gar­
cía Prieto.
Sejiicé qúe éste, que mantiene relaciones 
con algunos de eilosj .trabaja por la solució de 
la huelga.
• . Vigilan
Los huelguistas han pasado la noche vigilan­
do, pues sé dijo que sé iba á traspasar mineral
20^Agosto I9Í0. 
L e  D e e e t a
La de hoy contiene lo siguiente:
. Anunciando la aparición del cólera en BarrJ 
(Rusia).
Disponiendo^ que los directores de .las esta­
ciones Sanitarias dé los puertos, exijan cértifi- 
cado consular de origen á las mercancías para 
conocer la procedencia de éstas.
Ilfis m á í i»
En el Circulo Radical se selebrará esta no­
che un mitin contra los consumos.
Asistirá la minoría republicana y socialista 
del Ayuníamieníó.
Entre los oradores figura el señor Pí y Asua- 
ga-
F a iS s e im é e s i to
Esta madrugada ha fallecido don Manuel 
Soriano, hermano déi diputado á Cortes don 
Rodrigo.
El entierro promete estar concurridísimo. 
F s e y s a s
El sacerdote Gillin, que pronunció en Bego- 
ña un iracundo sermón, dice que éste ha sido 
mal interpreíado, pues no quiso aludir directa­
mente al i'éy ni injuriar á Canalejas como supo­
ne la mala fe liberal.
El señor Perezagua ha celebrado una confe­
rencia con el alcalde de Bilbao.
Cree el concejal socialista que la huelga se 
solucionará rebajando media hora en fá jorhadá 
hasta que se promulgue la ley del trabajo.
El alcalde prometió comunicarlo así al Go­
bierno.
El señor Canalejas ha conferenciado largo 
rato con el señor Aznar; después recibió á los 
periodistas, tíiciéndoles que los corresponsales 
de Bilbao le habían enviado un telegrama pro­
testando contra el hecho de que se les acusara 
de propalar noticias falsas.
Yo no he acusado á nadie -  añadió -  y sólo 
me limité á lamentarme de la publicación de 
las noticias falsas.
Respecto de Bilbao, dijo, que hoy varios bq- 
ques habían descargado mineral para los Altos 
Hornos^sin que ocurieran incidentes.
Reina conpleía tranquilidad; desmintió que 
exista desconformidad entre algunos ministros 
sobre el modo de apreciar la huelga de Bilbao.
Todos estamos de acuerdo,sin que exista en­
tre nosotros la menor diferencia.
El martes ó ,el miércoles, llegarán los reyes 
á San Sebastián; también irá el señor Pérez 
Caballero.
Es inexacto que el señor Canalejas piense ir 
á Inglaterra.
Solo irá á Bruselas, donde permanecerá dos 
dias.
. El presidente ha dado cuenta al señor García 
Prieto de los acuerdos y preparativos dei Go­
bierno contf a el cólera.
El señor Pérez Caballero también ha informa­
do á éste, acerca de las medidas que sé han 
adoptado en Francia. '
To^qs las autoridades toman precauciones. 
El s.éñor Canalejas pasará el día de mañana 
en su finca de Otérb, regresando por la noche.
Dijo también que en San Sebastián las aute- 
Vidades han prohibido que se juegue á la ruleta 
por que se abusaba demasiado.
Comentando el artículo de fondo E l Uni­
verso, dijo que ignora sí le adula pero que 
cuanto dice lo considera como pura fantasía.
Añadió que desea llamar la aténción de ios 
católicos que se muestran hsstiles á su pesona. 
B SerisíO
El señor Merino recibió también á los pe­
riodistas, lamentándose de la equivocada inter­
pretación que han dado, á sus palabras, al 
decir que no quería hablar del conflicto de 
¡Bilbao. -
Mánifestó que si no lo hizo fué porque no 
convenía hablar de ello, toda vez que podrían 
dificultarse las corrientes de arreglo que exis­
ten.
' Dijo también que hoy conferenció con los 
inspectores de Sanidad, para tomar medidas 
contra el cólera.
Invitó á los periodistas para que visiten el 
parque de Sanidad con objeto de qiie vean có­
mo funcionan los aparatos que allí existen.
El señor Garda Prieto le há teléíoneádó di- 
ciéndole que el señor Ortiz,patrono de los mas 
significados de Bilbao le ha invitado expontár 
neamente para celebrar una conferencia acerca 
de la huelga..
Merino concede gran importancia á la huel­
ga, pero no á querido decir el resultado de la 
misma.
licio dt la aock
De ProvitiGías
20 Agosto 1910.
De S an  S e lia s t iá n
En el expreso de esta farde, ha llegado el 
ministre de Fomento señor Calbetón.
Esperábanle en la estación el señor Garda 
Prieto y otras personalidades, vistiendo todos 
frac.
El señor Calbetón encargó que sé buscasen 
habitaciones para los ministros que vengan 
mañana al Consejo.
Los generales Luque y Zappino cumplimen­
taron hoy á íá reina doña Cristina. '
El señor Garda Prieto la saludó también, en 
nombré del señor Calbetón.
. D e
Se ha ordenado qué los buques que lleguen 
prqcedentes de Rusia y  de Italia fondeen aisla­
dos en el antepuerto, prohibiendo que desem­
barquen los pasajeros que vengan de tránsito.
Los qüe desembarquen aquí serán fumigados 
convenientemente. *
D@ ¥ál© ra@ i^
Ha llegado el general Linares,procedente de 
Palma.
—El gobernador ha recibido un telegrama 
del señor Canalejas, felicitándole por las medi­
das sanitarias adoptadas en previsión del có­
lera.
—Lá‘ opinión proíéstá contra la cesión de la 
Albufera.
D e  D iSIsao
El gobernador ha recibido instrucciones del 
gobierno para que poniéndose de acuerdo con 
ios Altos Hornos,proteja el arrastre de mineral 
por el ferrocarril de Triano, desde los depósi­
tos á las fábricas.
A última hora de la tarde circularon ru­
mores de que en Baracaldo se habían promo­
vido desórdenes, produciéndose la consiguien- 
tealarma.
El corresponsal de la agencia Mancheta fué 
á dicho punto, comprobando que tres vagones 
de tierra del apartadero de Luchana habian 
volcado, atribuyéndose el suceso á los huel­
guistas.
E! accidente fué casual,
— Hay gran animación para la corrida que se 
ha de celebrar en breve.
Llegan muchos automóviles.
Be M adrid
A .  V  I  S  O
Gran rebaja de precios se hace en el Establedmíenío de Optica de
J . V i o l a
P O R T A L .  D E  D O Ñ A  M A B Í A  M A N Í I N '
Gates y lentes cristales roca T®,garantteaáos, ée Í6 pésetes- ahora á 10 peseta».
Gafas y lentes cristales com-gia«, de 6 peseta?, ahora á 4 pesetas.
Gates y lentes oistales fUm-glag, de 6 pesetas;, ahora á 2 fO idern 
Gafas y lentes cristales ordinario», de i peseta, ahora á 76 céntimo?.
E) microscodo gigantesco que eumenfa 400 veces da 2'SO peseta?, ahora á T50 idtm.
Todos íes demás anículos, tanto de Optica como de Bisutería y QuincaUá se venderán coü ía 
misma rebaja.
Gallé Granada número 85
NOTA.-^Se compone toda clase de aparaío de Optica y Física.
gagB83aaaBgMaiiH«BĤ aî smae8roaBgawB!Bse3
á fin de evitar el cólera.
Se ha convenido que las diputaciones y los 
Ayuntamientos designen ios médicos de bene­
ficencia más distinguidos en materia de Sani­
dad, para utilizarlos.
Se completará el personal con médicos mili­
tares.
Se trató también de la organización inme­
diata de los servicios necesarios para el ca­
so de que ocurriera una desgracia.
A.demás de las ocho estaciones permanentes 
se instalarán varias más en los puntos e.stra- 
tégicos,
Eí señor Salszar marchará en breva ai ex  ̂
tranjero para estudiar alií las .o.rg.:uiizaciones 
Sanitarias y los aparatos más modernos.
Se repartirá nna cartilla popular conteniendo 
medidas higiénicas.
S s s i s a  d e
20 Agosto Í910.
La@ d e l
Mañana se publicará una real orden de Fo-| 
mentó aumentando la cantidad necesaria para
Día ISDía 19
Perpétuo 4 por IDO l5iíerÍor,.......l 85,15, 84,75
5 por líX) a.mortizable...... ....... .,,.’CXX).0OpC4),00
Amoríizabieal4 por ICO..... 93,50; 00,00
Cédulas Hipotecarias 4 por iCK)..iiQ3.00,0íX3,00
.Acciones Banco de Esoaña,,...... ..'447,00:445,00
9 » BipÓíééario........ iOOO.OO:(XX),00
» íHteparsO-Arnerícanüj0Q0,G0í000,O0
» » Español de CrétíÜ.ün.31,001131,00
» de la C.^ A. Tabacos...... |358;00|000,00
Azucarera acciones pteéíereníes.p00,,00¡ '61,50 
la terminación de las obras de conservación y Azucarera » _ oftíinar!iiS...;l 00,00 
encauzamiento del Guadalmedina. , i Azucarera ......... . 00.00, 83,23
D iía  P©a8 or*£iesa. I Parísá la vlaía... .................I 7,80| 7,85
Mañane publicará la Gaceta una real orden j Londres á la vista.........................i 27,19; 27,22
de Fomento anunciando las oposiciones para 
cubrir 25 plazas de aspirantes facultativos in­
genieros de montes.
P is re lS
Mañana por la tarde marchará el señor Bu-» 
rell á San Rafael, de donde regresará el lunes.]
Récojerá varios decretos que ha de llevar á 
la firma y marchará á San Sebastián para asis­
tir al Consejo que se ha de celebrar alií bajo 
la presidencia del rey.
ifiaSa@ i3@ ilqs
El señor Sol y Ortega, acompañado del con- 
cejaJ dél Ayuntamiento dé Málaga don Pedro
rpn al ministro de Hacienda> presentándole el 
anteproyecto de la transformación del impu.es- 
d¿ consumos, que viene discutiendo la comi­
sión especial creada por el Ayuntamiento ma- 
la^eño.
El señor Gobián ofreció estudiar con prefe­
rencia el indicado anteproyecto, y como el se­
ñor Sol y Ortega anunciara que venía una 
numerosa comisión de concejales de Málaga, el 
ministro indicó la conveniencia de que se sus­
pendiera la salida de dicha comisión hasta tan­
to hiciese él estudio, á fin de poder formar jui­
cio previamente.
Lotería Nadoiial
Números premiados en el sorteo celebrado 
en Madrid el día 20 de Agosto de 1910.
D e l  E x t f a a j e f o
21 Agosto 1910 
O®
Las noticias que se reciben de Rusia acusan 
que en los distritos dél rió Dóti, mueren todos 
los atacados .dél cólera.
Al nótaf las familias que algunos de sus indi­
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CoBits»® e l c ó le r a
El señor Merino pasó la tarde trabajando 
con ekinspector de Sanidad señor Salazar, pre 
parando lasréales órdenes circulares en las 
qué sé dictaráh las disposiciones convenientes
Los médicos confiesan su impotencia para 
atajar el mal.
Los coléricos se despiden de los subtes, de­
jándose morir, mientras la familia reza por 
ellos en la iglesia.
Hay carencia de enterradores.
Las personas que no han sido atacados del 
cólera, abandonan las cabañas.
Los vecinos se alimentan con fruías y ver­
duras y beben en los charcos, aumentando con 
esto ios estragos dé la epidemia:
Es imposible andar por las campiñas, donde 
pe encuentran numerosos cadáveres corrompi­
dos.
D© F isb*í s
Durante la recepción celebrada en el hotel 
de Viile en honor de los aviadores del circuito 
del Este, se le impuso la cruz de la legión de 
honor ál tehierité Caménnan.
0@
Los reyes de España han marchado á Porís- 
mouíh, para asistir á la botadura del buque 
Nueva Dreadnought.
Usaelga
En Phiiíppevilíe (Árgeliá) se han declarado 
en huelga los obreros del muelle, á causa de 
negarse los patronos á despedir á los trabaja­
dores muisuimanes.
Han ocurrido colisiones,
A bordo de un aeroplano salió en dirección 
á Civita "Vechia un teniente de caballería, y hu­
bo de realizar magnificas ascensiones, siendo 
muy aplaudido por la muchedumbre.
Al regresar á Roma el aeroplano, cayó entre 
Magliana y Poníegalen, muriendo ei aviador.




Em el monte denominado El Pardillo, térmi­
no de Almagro, se declaró un terrible inceñ' 
dio, siendo destruidas doscientas fanegas de 
terreno.
tro de Hacienda que rebaja del presupuesto 
general del Estado el cupo de Consumos.
i o s  p® r>Iqdlis'l® s 
E! ministro de la Gobernación, recibió á últi­
ma hora á los periodistas, desmintiendo las no­
ticias alarmistas qüe circulan.
Dice que en Bilbao reina tranquilidad, 
Añadió qué el domingo se publicará en la 
Gaceta una real orden prohibiendo la impot - 
tacióñ por los puertos y fronteras de ropas y 
géneros contumaces procédéníes de los puntos 
i nvadidos por el cólera, hasta que no se de­
muestre que fueron expedidos por ío menos 
cinco días antes de la aparición de la epidemia.
También se publicarán^dos circulares de la 
Inspección .General d-e Sanidad, ordenando' á 
ios directores del ramo que se exija á las mer­
cancías el certificado consular de origen.
A los pasajeros que lleguea de los puertos 
de Rusia é Italia en buqués con patente limpia, 
se les exigirá la justificación de procedencia, y 
en ei casó de no presentarla se jes proveerá ds 
patente personal de Sanidad, desinfectándoles 
ios equipajes.
L a  Alegría
Üesta'fesrasgf T iétad a  d é  ¥ I ei@sn  
de
CIPEIAMO EiARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles
iS
Lisiqas sfé ©qp3*0©§
Salida fija del puerto de Málaga
El vapor tragaUáníico francés
saldrá de este puerto el 20 de Agosto admitiendo 
cargaparaBajiía, Río de Janeiro, Santos, Mon­
tevideo y Buénós Aires, y con cohecimíenío direc­to para Pan — - ■. raríBgua, Flononapolfs, Río Grande do 
Su.1, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Vllla-Cot!cep''iór.,
con trasbordo en Montevideo, y para Rf>sarÍo, loa 
pueríos de la ribera y lo4de Is Costa Argení km
Suñ y Punta 
Buenos Aires
Arenas (Ghüe) con trasbordo en
El vapor correo francés
saldrá de este puerto el 30 de Agosto, admitiendo 
pasajeros y carga para Tánger, MeÜIia, Nsmotirs, 
Urán, Marseíla y carga coa trasbordo pera log 
puertos del Mediterráneo, índo-Chins, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor tra-satléníico francés 
fi€§s£itaai3e
saldrá de este puerto el 4 de Sepíiemb,''e, admi­
tiendo paaajsres y carga para San ge. Aionísvideo 
y Buenos-Aires.
Pars informes dit'.iglrs.e á su con sígnate río don 






En el mitin celebrado anoche en el Círculo 
Federal, para pedir la supresión de los consu­
mos., expusieron soluciones los señores Laprida 
y Quejido, los concejales Barrio y Valdivieso y 
otros de la minoría republicana” del Ayunta­
miento, siendo todos muy aplaudidos.
Se aprobó una conclusión pidiendo al minis-
DíA 19 DE AGOSTÓ 
Parte á la V de .7,55 á 7,80
Londres á la vteía áe 27,13 á 27,19
Hamburgo á ía vista. . . de 1.325 á 1.326 
DIA 20 DE AGOSTO
París á la vista. . . . . de 7,65 á 7‘85
Londres á la vista. . . . de 27,15 á 27,20
Hamburgoá la vista. . de 1.325 á 1.328
.. O R O "
_ P f é d ó d é 'f ia y e ü .to  ,
(Nota dei Banco Hispano-Amerícaño) 
Cotización de compra.
• . . . ÍO0‘éOOnzas . . . . . . .
Alíóhsmas, , . , , .
ísabelinas....................... ,
Francos. , , , . . .
Libras. I I , , , ,, .
Marcos. , , . . . .
Eiras. ( . ■ I. I . .
ReiSa • I I a ( ( •
Dollars. . a . . , ,
El señor Francos Rodríguez.—En el exprés 
de la mañana llegó ayer el ilustre escritor al 
calda de Madrid, don José Francos Rodríguez 









Dos ediciones PómingQ 21 de Agosto de 1910
r-
tales.
Hablan ido á Cártama á esperar al distingui­
do viajero, comisiones del Ayuntamiento, Junta 
de Festejos y Asociación de la Prensa.
Integraban estas comisiones los señores don 
Ricardo Albert Pomata, aldaíde de Málaga; 
don Fermín Alarcón Sánchez^ don Francisco 
García Almendro y don Francisco González 
Luque, el presidente de la Junta de Festejos, 
don José García Herrera; el secretario, don 
Enrique Rivas Beltrán y don Demetrio López.
También vinieron desde Cártama con el.se- 
ñor Francos Rodríguez, el presidente de la co­
misión organizadora de los Juegos Florales, 
don Adolío Alvarez Armendáriz y don José de 
Vianá Cárdenas. ‘
Esperaban en eranden á nuestro distinguido 
huésped, el gobernador militar'don Francisco 
Villalón, el presidente de la diputación provin­
cial, don Rafael María Durán.
El secretario del gobierno civil don Rafael 
Pérez Alcalde^ en representación del goberna­
dor civil, los concejales señores López López, 
España García, Jiménez Fraud, Murciano Mo­
reno, Valenzuela, Diaz Romero, Ruiz Mussio, 
Pérez Nieto y Cañizares.
El presiden-e de la Asociación de la prensa 
don José Navas Ramírez, don Arturo Reyes,
don Salvador González Anaya, don Ramón 
A. Urbano, don Narciso Diaz de Escobar, don 
José Fernández del Villar, don Bernardo Na­
varro Navajas, don Enrique Rivas Casaiá y 
otros muchos más cuyos nombres sentimos no 
recordar.
Representaban á la prensa local don Benito 
Marín y don Juan Villar por El Cronista, don 
Antonio Márquez por La Defensa, don Pedro 
Alfaro por la Unión Mercantil y el Director 
del El P opular don José Cintora.
El señor Albert hizo las presentaciones, sa­
liendo acto seguido él señorFrancos Rodríguez 
acompañaado del Alcalde y algunos de lo que 
lo esperaban,. ,
Él Alcalde de Madrid sé hospeda en'éíRegF“ 
na Hotel.
Presupuestos i ’ El alcalde de Jnzcar parti­
cipa á este gobierno civil que ha sido expuesto 
en aquel Ayuntamiento el presupuesto munici­
pal para el próximo año de 1911.
Precios medios -  La Comisión provincial ha 
remitido á este gobierno civil parr su publica­
ción en el Boletín Oficial, una relación de pre­
cios medios de las especies suministradas para 
elEjercito y guardia civil durante el mes de Ju­
lio.
Luxación.—-En la casa de socorro de Santo
Domingo fué curada ayer la joven de 19 años, 
Juana Martín Guzmán, qué presentaba en el 
dedo medio de la mano izquierda, una luxa­
ción leve producida casualmente.
Distensión.- En su domiciiíó’ie  produjo ayer 
casualmente la niña de 13 años María Cortés 
Quijillano, una distensión fe ye en la articula­
ción radio carpiana derecha, lesión leve d e ’a 
que fué curado en la casa de socorro de la ca­
lle del Cerrojo.
Fractura.- De resultas de un golpe qu&re­
cibió ayer el muchacho de 12 años José Reta- 
mero Martín, en el Muelle de Heredia, resultó 
con la fractura completa del cubito y radio iz­
quierdo por su tercio medio, siendo calificado 
su estado de pronóstico reservadó.
Después de curado en la casa de socorro de 
la calle del Cerrojo, pasó á su domicilio.
Pedrada. Ayer fué curado en la casa de 
socorro de Santo Domingo, el muchacho de 7 
anbs Francisco Moyano Domínguez que en su 
domicilio recibió una pedrada, resultando con 
una herida contusa de poca importancia en lá 
región occipital.
Trabajando.- Juan Peralta Ortega, traba­
jando ayer en la fábrica de aserrar maderas 
que en el número 17 déla calle déla Constari 
cia tiene establecida don José Rueda, se produ­
jo en la oreja izquierda una herida contusa y  ̂
otra en la región frontal derecha, ambas leves.
Fué asistido en la correspondiente _ casa de 
socorro, pasando después á su
C o leg io  d e  S a n  ■
Resultado de exámenes oficiala.—Curso de 
1909 á 1910.
Don Luis Ruiz Daza.—Religión 3.°, sobre­
saliente con matrícula de honor. -Historia de
España, sobresaliente.—Latín 2.°, Notable.
(Continuará).
Nuevo pabellón.—A las seis y media de lá 
tarde tuvo ayer lugar el acto de la entrega 
por la Cámara de Comercio á la Diputación 
provincial, de un pabellón construido por aquel 
organismo, para enfermedades infecciosas.
T eati*o V ita l A za
Dos autores de la casa, Jakson Veyan y Ló­
pez Silva hicieron para el beneficio . de Car­
men Andrés La Fresa, que se estreno en Esla­
va con gran éxito.
Los nombres de los autores son ya una ga­
rantía para el. público y éste llenó el teatro y 
rió de muy buena gana con los chistes al rojo 
blanco y las situaciones de mayor efecto.
' * La música dé Vives sirve muy bien al libro, 
sobresaliendo por su picardía la éaricióh del
Ya viene, que cantó con mucha intención Car­
men Andrés. Como hecho el pasatiempo para 
ella, es la que se distingue en la interpretación 
y para ella, fueron todos los
corto papel de doncella. _
La señora Alcácer y los señores Casals, 
Agulló y Lorente muy acertados.
Un éxito y -un gran atractivo para el cartel 
del lunes, que celebra su beneficio la señora 
Andrés.
N o t a s  « t i l e s
Boletín Oficial
Del día 20.
Conclusión del Reglamento para las exposicio­
nes nacionales de Bellas Artes y Artes, decorati-
Nombramiento de auxiliares ..cobradores de
contribuciones. , , x » x
-  Nota de las obras hechas por este Ayunta­
miento en la semana del 12 al 18 de Junio último.
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de Benamocarra durante el primer 
trimestre del año anterior.
C e m e n te r io s
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos siguientes:




^ : K s p s e t á s u t o s
TEATRO VITAL AZA.—Compañía de zarzuela 
que dirige el primer actor señor Casals.
Función para hoy:
A las cuatro y med'a: «Sangre Española* y La 
C orte,de Faraón»,
A las ochó y media: «La Corte de Farón.
A las diez y media: «Málaga al día».
A las oncéy media: «La fresa».
Precios: Bitaca, 1 pía.; entrada general, 0‘25.
SALON NOVEDiADES.—Compañía de varie­
tés y cinematógrafo. ,
Todas las noches grandes seccione»,
Las películas serán variadas en todas las sec­
ciones. ^
PRECIOS; Plateas, 2'50.—Butaca, 0‘50.-Ge- 
ral, 0‘20.
CINE ÍDEAL.=Todo8 los domingos se cele, 
bren dos funciones de tarde y noche, exblbiéndo- 
se magníficas películas
Tip. de EL POPULAR
-
11 M eo J íp ld o , eo p É o s  ¡  en tállelas eom priÉiS (pillo-, p |  | i  
r a s ) , ' ! e r y e r o  leprnatíio j  reíreseaate de la s a n p ,'  de p  r   ̂ | i  
la s a  s in d ía i , preilado ean las s i s  altas l o n o r l M a s .  i j y  i  
, l a  G a s a  E R N E S T O  P A O L íj
Inscripto  e n  la farmacoisea oficial del reino de Italia. 
E x ig ir  precisam ente m i m a rca  depositada y no o t r a . '
El jar^abe PagSiasso es necesario en todas las fam ilias.
E i l D E B O  J l i S E  P g G L I i O  1
é 8  M P 0 L E 8  ^  C a l a t a . 8 .  M a r ó n ,;  4.  B- rxt • watA atento el óúblico, muy atento á las falslflcacloiies-eii todas
intamacióni este soberano remedio en daño de la sa; 
lud y de iüi nom C lK rnesto Pagliano..-M l P^Pducto está ja ra n a  por mi 
TDfirf'a rtft fábrica ©n azul, rojo y oro qu© ci©rra lais frascos ytal marca es menester recbazarlo porque es una dañosa imitación._______
P U Ñ O S  O R T IZ ; &  CUSSO M i l á n  1906, G r a n d  P r i xLA. M AS ALTA RECOM PENSA
leiallis ie @r§ j Biplomis da ioior ¡ OriDies preiios es París, Ñápales, Loadres, Broselas lieja, Illáa, Madrid y Budapest
A r m o n i v m s ,  S ía g n í f í c o s  p i a n o s  d e s d e  9 0 0  p e s e t a s  e n  a d e la n te ^  r e p a r a c i o n e s  y  c a m b io s
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
IL DE lis EDFEDIDEDB DEL IFIliTO P P I l POR Z O I L O  Z.  Z A L A B A R D Omédico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Nekér (París Dr. Albai rán) y del Hospital Ton- du (Burdeos Dr. Pousson).-Horas de cons^ta: de 1 á 3. Gratis á los pobres á las 8 ce la mañana.P l a z a  d e l  Teats*©  S i  " /
G L Y C O F U G E -A H T ID IA B E T IC O  SEGURO
mmbre n^strado) T R E I N T A  D I A S  D E  € ? U R A C I O N
^  E x íja se  la  f irm a  del coneesicnario'exclusivo para toda España.—ENRIQUE FRÍNKEN, MALAGA en todos los prscintos. gs
irniUml̂ Üm
 ̂ ALMANAQUE
M il l y -b á il l íe r e
iqiEEs osBumii B uun nhiBi
m piaiRO 05 TExm ♦ iM oi miion
= = =  BATIS I  tílISSS, a  ea¡S5ü = = :  
B E 6 A U A
«ÉM psrnelpaoMt f n t i l ta  e* A ntm. ó KU344
I& Latería da Navidad, y «a sb e«80 le oomapoada- 
rdn i  oadA Almanaque 200 pesetas en el premio mayes. 
ISO déetmoa de la loUria de 30 de jnnio de ISIO.
«a plañe d Bü valor de 3.000 pesetas.
Uaa máquiea de aeeríbir d en valer ie  900 Mm .
Uaa elHería, una cama, ete., d un valor, y «me 408 re- 
galoa más que reparte aptre sna compradores,
P ara  1910  N e c e s i t a
n  OomepeSants SSEBSIfi m  BOFETS
El Industplal - ■
ê BTXSBB: l^ane «a blanco pan anota^oaei £a 
ineraMB y fastos, eos importantes datos im isres^  
Aoks tm ú&iáamt Casas ée Basca, Gobs!!<î  y i  
pMtSssdfiCTS.
VredbM Os 1 0  0  teao tea .
BEEÜfifiáfilSUü Ott Ba C «en!ta
El Banquopo - -
El bigiaBiiepo -  «
El fiSnitap -  -  - LOm de ■wmsms, may odraodo y elegaatow fe»- e in m  sspoeialss pan aa^ar váetai^ salas 
fn tw  4 HtfMsaa y  asMuita as eaeaaOa gm» Mam 
mimiák k  vida.
rntuuOm M »  r  •  fMma.
ASEMIñ BE BOLS3U.fi
El Sacerdote
Las Oficinas ■ ■
Las H oteles •> *
La A ristécrste
UnUU aJB BUU BSUlP̂0ŜO
S reck e  IflM w. ft 9«M teí|,
L a R o d is t e - - -
CARMET
IHBüRBta T «tíbbtea AfenOi da babSk. S mams. 
daanada ae tma, em porta-Uj^.
Freelas OSA pesóte. ..La P ro teso rs  -
La Ccolnora ■> - AfiOaDA CULPAIIIA
n r  oBxrssAii
El Homlsre - - - 
La lüas|®r » ■ ■
libro de k  eompra que eontleiM 865 mank 
f^ á te s .  809 recetas para hace? otros tantos guitoe 
d^erestes. Bxplic%oi^ de la manera de oondimenta» 
k s  guisos que preesríbe ea k» meaás diarios; Age»- 
da sa bianoo pa>á anotar loe gastns áa es^na.
' S ■pmottim «acnaeieme.da.
¿iuedes abandonar éste Mbito de'bebers
D® T i^A .—-Baillf-Bailliór® é Hijos, Editores,
Lilr êdas, Papelerías
Plaza de San^ Ana, 
j  Basares de
nám. 10, Madrid, ;  ^  las fcüicipáles 
f  AinMc».
F ü O ílf iE S IL
FLOR DE ORO
Usando ssta privilegiada agua
nanea tendráls canas ni seréis calvos 
e a k e S i o  Q iB U B isS m a i®  
e® el m ejor atreeiiwo tS® Im ms^er
N SI F |  A M  fvl A  f l  A  A  mejor de todas las tintaras para el cabello y la barba; no man- 
■mM r i u r  a a e  v r o  oha el cutis ni ensucia la ropa.
I  A  F I a a  no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se
« B v v a v  conserva siempre fino, brillante y negro.
■ ^  spM _  _w _  tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
lfi8B r  BIBI* CBG debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apU-
í pAndosei con; un pequeño eepillo, como si fqqso bandolina.
Usando esta agpa se cura la caspa, se evita lá  éafáá del cabello,'se 
sua'viza, se aunienta y so perfuma.
es tónica, vigorjkia las raiceé dei cuello y evita todas sus enferme* 
dAdes. Por eso |e  usa también̂ cornto higiénica. |
conserva el color primitivo dél, cabello, yâ s.ea.f'aegr® ó oastañcl el 
fcólor depende de más ó meriós ápíicáóíbn^s; f
Esta tintura deja M.oábelíó tan heririósb, qúe no ó8 pbsiblÓ dísiin' 
guárloidel natural, si su aplicaición Sé'haéfé bien. ‘ ‘ |
Lfl aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que üiio soló se
Riego, 1; Farmacia San Agustín óe F; L. de Uralde, Orf-npda, 79.
Far nada ce, Salvador Gutiérrez, CorOttflaa, JiFarmá-ía dé Modesto Laza.
Es posible abora curar la pasiéa 
por las bebidas embriagadoras.
Eos esclavos de la bebida pueden ser 
librados de éste hábito, aun 
contra su voluntad.
Ha sido ínventacla una cura inofensiva llamada 
Polvo Goza, es fácil do tomar, apropiada para 
ambos .sexos y todas edades y puede ser suminis­
trada con alimentos sólidos ó bebidas, siu conoci­
miento del intemperante.
Todas agüellas 
MUESTRA ' personas que 
tengan un em- 
GRATUITA. 'briagador en la 
familia ó entre- 
sus relaciones, no deben dudar 
en pedir la inuestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba boy :
GOZA PO-WDER CO.,
76, 'Wardour Street, Londres,
El Polvo Goza puede ser tam­
bién obtenido en todas las far- 
mácias y si “Vd. be presenta & 
uno cíe los depósitos al pie indi­
cados puede obtener x. una 
muestra gratuita, pero nó siVd. 
escribe. Si no puede Vd. presen­
tarse, pero desea escribir para 
adquirir Ja muestra gratuita, 
dirijase directamente á Goza 
PoivDER Go.,76. 'Wardour Street, 
Lóndres, Inglaterra. 224
Dpósito»; e n  MALAGA: Far- 
gjúrícia de José Peláez Bermú- 
dez, Torrijop, 74; Farmacia de 
Hijos de A. Mamely, Píaza dé 
En Cofr: Farirací.'’ dejDoroingo Muguerra.—-En Véiez:
Alamos 39
Asabs ds rédblr un esefa 
«iusüíeirtfto para sacar las mueíst
sia doUnr .-©K ur.'- éxito admirable.
Süs co>'tav'“uyen deniadifras -áe 
arlajor» d.'ste, pan? ia perfecta 
iftssiitadór' y pronunclaciór, i 
prezÍGs? coB'-.fssírioria'íes.
S»? anrefteísí tclae destn-
i«'íesv̂ .̂Ú8̂  por
eR5©Bsta y 'irfílc*! per ei 
SDodemo aiaíéít^a,
Tjaas safe aperatiosep artfsíí- 
y á pjfi’círs
fedsfíoci?.
B© y  extrauclóB oa 
y raicéis íiin dolor, por rraa 
irseetae . .
Meta nervio Oríental de JtílaR- 




Depósito de Hielo á precio 
de fábrica. Calle de Castelar 
antes Martínez 10 fren e á 
Ma&íó.
De Bélgica
Portland y Romano tuperíores 
Grao Depó.'ito. Precios de Fá­
brica.
Huerto del Conde 12 
Azulejos y Lozeías refracfariaí
ridi» d e l9i»o 
La Floi» de Ói»o 
La Fldl»l"de>’OB<>d̂ 
La Fiel* de One 
La Fien de One
La Fien de One 
La Fien de One 
La Fien de One
basta; lo qué,si so quiere, la persona más íntima ignora el artiflbio. 
6dn éi uso do c^ta agua se curaüy evitani las p la c a s , cesa la caída 
dehcabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere due- 
vq..y(go ,̂ m inea s e ñ é is  ce lv o e . I
Esta agua deb^  usarla todas las personas qu© deseen conserva^ el 
cabsllo hermoso y la cabeza sana.  ̂ j
Es lá ütíica tinjupa que á loa; cinco minaíos d©' apHbáda perínité ri- 
zarse elíeabell^ y no 4aspidé,mai(0lor; debe- usarse como si Idera 
bandolina.
Fafñitcia y Dfógüeria de lá Esírelía, de Jósé Peláez Qerrnddê , calle Tórrijos, 74 al 82, Málaga.
j  «á ®
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las mayores recompensas ̂
París l8S9





M iiiiprlts i ir l l i i t s  i t  lAarsella
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
á flete córrido y con conocimiento directo desde este puerto á todos 
Os da su {íinerario ®n el .Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mt- 
dagascar. Indo-Gílína, Japón, Australia y Ntieva-Zelande, en combi­
nación con !ó8 de la COxMPANIÁ DE NAVEGACION MIXTA que 
hacen sjjs .salidas regid ares de Málaga cada 14 días ó sean los miér 
col^ de cada"dos semanas.
Para fnfor .̂é8 y más detalles pueden dirigirse á su remassentantc 
en Málagá, 4d»P^droGóniezChaix. Josefa UgartaBamentos, 26,
rS-xx — 7.
•«̂ !kE3 o'« “S.
» s
(LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL); ' ■ iirr'laJÉ,
i li’i& iiprniatte le la ÍIaéÉalel-sar
r DIRECCION GEMERüL PARA ESPANÁ i- 
'4 y  *
Seguró, ..oidinaf io de 'vldh.-'̂ édif pr iifláfviíálicra ybehfefitíos'hém^- 
íadoa.—^gdfo  órdinarfo de vida, con primas te;|ipiOrale8,y4)enefi- 
dos acurpuládos-tSegur© de vida dóílál é cobrar á los lOj 15 ó 90 
años, COR Sériéficlos acumulado8.=Seguro de vida y dotál, en con­
junto (sóbrddos^ cabezas),p,on beneficios Bcimuiíados.—Dotes de 
niños. |
SlrpSS fe Tife SeD168ÍTS! '68 iesMéO
Con las póílzits soríeables, se puede á lat,vez w.e ponstituir un 
(, capital y garantid el porvenir dé lá’fámilfái récíbir eir'-'cáda semes- 
' ‘tré7 en dinero, él importe toíal'de la póliza, si esta,resulta premia­
da én, los sorteo^ que se verifican 8eraesí|;dlménte eH5.̂ ^̂  Ábrilj 
eMS'de Oetubr^. ■ ■ ‘ - - . — - . ’ . • ■  ̂ *
Subdirector Géneral oara AndaIucía.=Excmo. Sr. D. L. V. SEMf 
PÍ^Ñ.«=Cánova8 del Castillo, 22.=Málaga.
torízadala oublicatíón de este anuncio por la Comisaría de 
r r l  coTfecha 5 de. oHubre dé 1909.
Sociedad Anonnna de Seguros a prima fija
CONTRA INCENDIOS
FUNDADA EN PARÍS EL ANO 1843
Esta Compañía es una de las más conocidas en Francia. Debido á la pericia de su Administración 
es también una de las más sólidamente establecidas: Las cifras siguientes, sacadas de la Memoria del 
año 1908, dan una idea de eilo.
En el trafíscurso Cel aflo 1908, la Compañía ha pagado á 6.780 asegurados un total de indemniza­
ciones pdr siniestros de 4.583,581,13 de francos.
Desde su fundación, hasta el 31 de Diciembre de 1906, el número de asegurados que han recibido 
indemnización por siniestro, es de 187.051 y el total de indemnizaciones pagadas es de 131.229 644‘68 
de francos.
En cuanto ó los capitales actualmente asegurados su total era en esa misma fecha de francos 
8.732 118.625.
Para loa seguros y toda clase de informes, diríjanse al señor don JUAN DE TORRES RIVERA, 
Director Particu ar de la Compañía, para Málaga y su Provincia.
( h i l e  M é n d e z  N ú ñ e z  n ú m e r o  1 ,  e n t r e s u e l o
P E  I I W im & l p l iE S
B i s h o p  es una S
bebida refrescante ^ 
que pueoe tgmaise 
con perfeciá segun­
dad duianie todo el 
a ñ o. A d é m á s 'de'̂ íür̂ '̂t 
agradable como be<<* . 
'bi'da' mátulin a- obra?t • 
con suavjda.d sobfeV  ̂
el’ v'l e' n t r*y ’l ít'pie j ,7' ■ - 
,Se recomienda espé-V; 
cialménte para 
sonas delicadas y ‘ 
niños. "> „i-
En Farifiactas* ~
o l t r a f  a  élg
M agnesia Grami>
;.giqalmente._ inventa­
do pbf Alfreb Bis- 
única pre-
fiarafci’on pura enfre as de su cl,ase. No 
hay nií»'gTÍh ''8tit»'sü. - 
tuto «tan bueno.». 
Póngase especial cui­
dado en exigic 
cada frasco lleve el 
nombre y las Señas 
d'e 3\tFlíE o' BiSH&r,’' 
48. Spelmatl Street, 
London. 5..,
Desi î̂ fiaT* de í^ilaeíones
P i  BISHÓI»
